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SISTEMA PARA ELABORAR PROYECCIONES DE POBLACION DE AREAS 
GEOORAFICAS DE ON PAIS. SEGON SEXO Y GROPOS DE EDADES, 
POR EL METODO DE LOS COMPONENTES
INTRODOCCIÜN
L . a s  p r  oye::’c r  i  L i n e s  s u b n a c  :i, o n a l  e s  d e  p i o b l  a c i ó n ,  e s t o  e s  l a s  q u e  
s e  r e f : i .  e r e n  a  á r e a s  o  s e c c i ó n  e s  q e o q r á t i c a s  d e  u n  p a í s  s o n ,  h o y ­
e n  d í a ,  t a n  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  J o s  p r o p ó s i t o s  d e  l a  p l  a n i -f i  c a ­
c i  ó n  e c o n ò m i c a  y  s o c i a l  c o m o  l o  h a n  s i d o ,  p o r  m u c h o  t i e m p o ,  l a s
p r o y e c c  1 o r í e s  ¡ l a c  i  o n a J  e s . .  f u s t o  e s  a s i  p o r q u e  l a  p l  a n i -11 c a c i  ói-i r e ..
y  1 o n a l  s e  c o n s i d e r a ,  a  líu v e c  , p a r t e  i n t e q r a l  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  
p l  a n i  T 1 c a c i  ó n  d e l  d e s a r r o l o  e c  o r , ó m i  c o  y  s o c i a l  d e  l o s  p a í s e s .
l::;,s c r e c i o n t c  l a  d e m a n d a  d e  p r  o v e c c  i  o r i e s  p a r a  á r " e a s  - t a l e s
c o m o  l a s  z o n a s  u r b a n o ..r u r a l  , - s e c c i o n e s  a d í n i  |-ii s - t r - a t i  v a s  ( p r - o v i n ...
c í a s ,  e s t a d o s ,  d e p a r t a m e r - i t o s ,  ¡m in i  c  i  p i  o s , c a n t o n e s , ,  e t c , , ) ,  c i u d a - -  
d e s ,  á r e a s  ec(.:H-iómi c a s , y  m u c h o s  a - t r o s  - t i| : io s  d e  d i v i s i o r - i e s  
c ' o g r á - f  1 c a s ,  n a t u r a l e s  o a d m i n i s t r a t i v a s  d e  c a d a  p a í s .  L om o l o s  
r e q u o r  1 m e n t o s  d e  c i - t r a s  p r o y e c t a d a s  d e  p o b l a c i ó n  p a r a  e s e  t i p o  d e  
n i v e l e s  y e o c i r á - f  i  c :o ‘s so i-i h o y  t a n  c o r - r -1 e r - i t e s  s u  e l  a b o i - a c i  ó n  d e b e  
s e r ,  a s i i m i s i f t o ,  u n  t r a b a . j o  c o t i d i a n o  s i i n i l a i - -  y  c o m p l e m e n t a r i o  a l  
d e  ]. a  B p r - o  y  e  c  c  i  o i-j e s  í i a  l: i o  n a l  e  s .
A d e m á s  d e  e z i s t i i -  d e m a n d a  r e s p e c t o  d e  c i i r a s  y l  o b a l  e s ,  l a s
c u a l e s  s o n  T u n d a m e n t s i l  e s  p a r a  l a  p 1 a n  i -f i  c a e  i  6 n  , h a y  - t a m b i é n  r e  
q u e i  - i  mi  e n  t o s  de? e s t i m a c i o n e s  q u e  d e n  m a s  e s p e c i f i c i d a d  a  l a s  
c  1 f  r - a  s  V p e  r m ;i. -f: a  v-1 t'  s  -f:, in 1 e  c e  i- c  o r-i nj a  y  o  r  p r- e  c  i  s  i  ò  n 1 a  s  p e  r  s  p e  c  1 1 v  a  s  
d e  l a  d i n á m i c a  d e m o q r á f i  c a  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  r e s u l t a n t e s , ,
ttí-i q e n e r a l  , e s  m¡.,>y u - t i l  q u e  l a s  c: i - i i ' “a s  d e  p o b l a c i ó n  q u e  s e
p r o d u z c a n ,  p e r m i t a n  B s t a b .!. e c e r  ,, p o r  e j e m p l o ,  l o s  e t  s e  t o s  v  c o n  s e ..
c u e n c j .  a s  d e m o q i - á f  i  c a s  d e  l o s  d i s t i n t o s  c o í i i p o n e n t e i z  d e l  c a m b i o ,  
e s t o  e s  q u e  s e  t o m e n  e n  c u e r r t a ,  e i n t . r e  o t r a s  c o s a s ,  e l  t a m a h o  y
c c s in p a s i  c: 1 ó n  d e  l a s  pcjb  J ac : i  e n e s  j. n i  c í a l e s ,  l o s  n i v e l e s  y  e s - t r u c  t u ..
r a s  d e  l a  - i - e c u n d  i  d ac l  d e  c a d a  z o n a ,  l a s  c a r  a c t e r  í  s t  i  c a s  d e  l a  
(il o  r -1  a  1 1 d a  d  y  , a l  q o  m i...i y  i  íjí p  ci i" t  a  i-j t  e  , l o s  e f e c t o s  d e  l a  ííj o v  i  1 i  d a  d 
e s p a c i a l , .
F r e n t e  a  e s t a s  n e c e s i d a d e s ,  e s  c o n v e n i e n t e  q u e  l a s  p r o y e c ..
C l o n e s  r e g í  a n a l  e s ,  aJ,  i g u a l  q u e  l a s  n a c í  a n a l  e s ,  s e  h a g a i - i  a  p a r ' t i r  
d e  p r  o  c  c  d i m i  e  n t  o zi cj u  e  p e  r  n 1 1 1 a  f-j i  d e  i-i t  :i, -f i  c  a  r  y  z  e  p a  r- a r  1 o s; e  i e  c  t  o  s
d e  c a d a  u n o  d e  e s c r ;  f a c t o i  e- s  y ,  ev-j e s p e c i a l ,  m é t o d o s  q u e  c o n s i d v ? ..
r e n  e n  for - f i i a  d i r e c t a  e l  -f a c t o r  f n i g r a c i ó n  i n t e r " | - i a .  En b u e n a  
m e d i d a ,  e s t o  s e  l o g i - a  s i  s e  e l a b o r - a n  l a s  p | - o y e c c i  a n e z i  a  p a ¡ - t i i - -  
d e  1 Mié t  o  d u  d e  1 o a  c  q a, p n n e  n t  e  s ,.
I....i d e a s  q u e  s e  p r e s e n t í a n  a  í i o n t  i  n u a c  i  u n  t i e n e n  c o í n a  p r o p u ............
s i t a  f u n d a i í i e n t a l  d e s c r  i  P i  i-’ e l  p r o c e d í  fvu. e n t e  d e  e l a b o r a c i ó n  d e  
p r  o y e c c  1 C'V'ies r e q i o n a l e s  - p o i  s e ; ; o  y  q r  u f i o s  d e  e d a d e s ,  |:¡ r e p a r a d  o
e n  C e l a d o  ■- S a n  >'oc: í:s , v q u e  t i í c n e  l a  c  ¿ ; r  ac;  t e r "  i  s t  i  c a  de? c o m f i a t i b i ..
1 1 c a r  ] a  i c royo i a : ; :  i  Oi . d e  j a s  d i s t i n t a s  b r e a s  g e o g r á f i c a s ;  c o n  l a s ;  
e  J a l c o r  a i i  a s  pr ac  v i  a i íusn t c.' i c a r a  e l  ' l 'ot.a. l ,  d c d  ¡ j a i .  s>,.
Co mo  p r i m e r a  m e d i d a ,  e n  e l  c a p i t u l o  1 ,  s ; e  h a c e  u n  r e s u m e n  
s o b r e  1 as:- c a r  a c t  e r  i  s ; t  i  c : as ;  es ; enc; :  i  a l  e s  q u e  e s t á n  p r e ; ; ; e n t e s  e n  
c  u  a  J. í::¡ 1.1 i  e  !• ■ jj i" o  q i- a  m a  d e  ¡ j  i-' o  y  e  c: c 1 o  n e? s  r" e  q i, o  i"i a  1 e  si y  s; e  1 n el 1 c  a  n 1 íj Si 
p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s ,  o  l i m i t a c i o n e s  q u e  s e  t i e n e n  c u a n d o  sse 
p i ' " e p a r a n  ¡ . i r c i y s i s c  1 t i r i e s  d e  l a s ;  á r e a s  g e o g r á f i c a s ;  m e n o r e s ; ;  d e  u n  
p a i s i .  En tsl  c a p i t i . r l o  2 ,  s ; e  p l a n t e a n  ]. c:js; p r i n c i p i o s ;  I j á s i c o s  e n  q u e  
s e  a p o y a  f?l  s u s ; t e m a  d e  fir(: : )yeí : ; :c 1 ones> p a r a  á r e a s  g e c i g r á f  1 c a s i ,  a c á  
p r o p i . i e s i t ( ; ; j , a s i i  >;;;omo a l g u n s c s  d e  su..is 1 1 mi  t a c  1 e t n e s  ma i l  i  m p o r t a n t e s ; > „
P o r  Bi,,t p a r t e  e n  e l  c a p i t u l o  3  s i e  h a c e  u n a  p r e s e n t a c i ó n ,  m a s  o 
me n  o SI d e t a l l a d a  (;:le e s i t e  s u s ;  t e m a  cJe p r  i i y a c c  1 o n e s , ú t i l  i  i r a d o  d e  si d e
l ' i a c e  a l g ú n  t i e m p o ,  e n  i . í e l a c l e  S a n  J o s é ,  p a r a  h a c e r  p r o y e c c i o n e s ;  d e  
l a s ;  d i  y i  s i l  o n e s ;  g e o g r á f i c a s ;  d e  p a í s e s ;  d e l  á r e a ;  a  s u  v e s : e n  e l
c a p i t i . i l o  4 ,  a p a r e a s e  u n a  b i- a sv e  d e :;s ;c r  i  p e  1 ó n  d e l  s i s t e m a  d e  p r o y e c ..
C l o n e s  p o r  í s ( ; ; í m p o n e n t e s i , des 1 a ;;i M a c i a n e ; í s ;  U n i d  a s i ,  p r o g r a m a  b a s e  
p s. r  a  e  .1. st b o  i' '■ a  i* ■ l a  s  ¡S! i " ci y  (d c. c 1 o  r 1 e  s;; i" e;' 111 o  i"i a  .1. e  si c  o  ri .1. a  m e  t. o d o  J. o  ti i  a  ¡S' i " íj  ■ 
|j i,.i e  í:! t  a  g n e  s; t  e  d a  c  e i m b  n t  a ..
E l c a p  1 te.ü. o 5  e s s i t a  d c ' s t i n a d o  a  d e f i n i r  a s p e c t o s ;  t e ó r i c o s  d e l  
B i s ;  t e m a  y  a  p r e s i e n t a s -  .1. a s i  i d e ; ' a s  s o b r e  e l  p r o e s r d  i  (ni e i r t o  c:iue d e b e
( S e g u i r s e  p a r a  c o n s t r u i r  l o s  d a t o s  d e  e n t r a d a  .. c o n o c i d o s  cof í i o
IlxlPl.JT-- r - e c i u e r  1 d o s  e n  e l  j : : j i '- o c e s a  d e  p r ( s y e c c  1 ó n  d e  a r e a s ;  g e o g r - ' á -  
f  1 c a s i  „
h 1 n a  1. íí 1 n t  e  e;r; ,1 g s  í;:; a p i  t  i.i J. os;; ¿> y  /  s e  1 r-ic 1 i . i y e n  .1. os ;  a s ;p  e c  t  s;> 
Í-” e  1 a  c  1 o  ri ¿¡. í:;í o s:> c o  n e l , f i..i r¡ c: i  o  n a  í 1 ¡ 1 e  n t  o  d e  I p r  o  g  r  a  m a  c:! e  f;; r  o  y  e  c: c  1 o  n e  s:;
r e g i o n a l e s  , 1 n c  1 u y e n s l o s i e ;  i a : : i  1 i 'rB 'tf - i.ic c  1 o n e s ;  p a r a  m a n e .1 0  d e l  | :;jra..
g r a m a  t a i  r t o  e n  c c ; m p u t . a d o r  srs; t r a d  1 c  1 o n a l  e s  c o m o  e n  
mi  c r o c a ( n p u t a d ( : : ! r  a s ;  „ S e  i n c l u y s ;  e l  p r e o g r a m a  f u e n t e  e s i c r i t u  e n
l e n g u a  j  e  f' o  r  1 1- a  1 ; I V .
C A P I T U L Q  1
CARACTEf^IST ICAS BASICAS DE LAS PROYECCIONES 
DE AREAS GEOORAFICAS DE UN PAIS.
:!. . 1 c í t a l e  c o n  l a s  fir o v a 'a : n a c  1 D n a l  j ? í
F ' ar  a  c o m e n  2 ¿ i r  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  p r e s e n t e  c ¡ u e , l a s  p r o y e c - -  
C l o n e s  d e  p o b l a c i ó n  p a r a  a r e a s  m e n o r e s  d e  u n  p a í s , ,  s o n  p o r  m u c h a s  
a s p e c t o s  d e  m ás  c l i t i c i l  r e a l i z a c i ó n ,  q u e  l a s  p r o y e c c i o n e s  p a r a  e l  
n i v e l  n a c i o n a l , ,  E s t e  s e  d e b e  n o  s o l o  a  l a  g r a n  c a n t i d a d  d e
c; á  1 c  u  1. o  íB í::i u e  c  o  n 1. 1 e  v  a  51 ;i n o 
m a s  q e n e r ' a l  c o m o  s o n  e n t r e  c
que. t amb 1 en, |j o  r  f a  c  t  o r e s  d  e  t i p  o
11 r  o  s  1 o  íii s  1 q  i,.i 1 e  n t  e  s
a ) S o  n e n  g e n e  r  a  1 , p o  ti 1 a c  1 o  n e  q u  e  d e  m o  q r  á  f 1 c  a  iii e  n t e  s; e  v e  n a  f e  c::..
t  a  d a  s  p o  r  p r  o  Ij  1 e  íf i a  s  d e  m i  q 1 a  c  1 ó  n i  n t  e  r- n a . .  S e  t  r a t a  s i  n d u  el a  d e  
p o b l a c i o n e s  n o  s o m e t i d a s  a  r e s t r 1 c c i  e n e s  d e  m o v i l i d a d  e s p a c i a l  
e  s; d e  c: i  r  p o  ti 1 a  c  1 o  n e  íb n o  c: e  r  r  a  el a  b;- a  l a  nn q r  a  c  i  ó  n e  n t  e  r  tn 1 n o  s  
1 n t  e  î ' n o  s  d e  J. 1:1 a  i íb .
b) A t a l e s  n ive le íB  r e g i o n a l e s  s e  p r e s e n t a n , ,  en g e n e r a l ,  una mayor  
d 1 v  e I' s  1 d a d d e c o  n d 1 c 1 o n e s  y c o  íh ¡i o  i'" t  a  ifi 1 ib n t  o  s  d e íiio g r ■ á i  1 c o s  
p a r  t  i cu 1 a r  ívien t e  de l a s  co nd ic ione 'B  ín c i r t a l id a d  y f e c u n d i d a d .
c: > l u i r  ó l t i n ' i o ,  coiTiu c c i m e c u e n c i a  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  c i e i i i og r  á f  1 ■ 
c  a  5  y íB o c  1 o  e  c  o n c!; m 1 c: a  s  y  |;i o r" 1 1'  a t a  r' íb e  el e  g  r  u  p o s  p o  b 1 a  c  1 o  n a ]. e  s  
vio 1 1 i íii t .ad e> s e n c u a n t o  a  s u s  p o s i  b 1 1 d í i d e c i  d e  m o v i l i d a d  i r r t e r n a ,
s-e g e n e r a n  e ; a r r  l e n t e s  m i g r a t o r i a s  1 n t r  a - - r  e g  1 a n a l  e s ,. Fb:ir t a c ..
t o r o í B  m u y  d i v e r s o s  n o  s i e m p r e  e s  p o s i b l e  u n  c o n o c i m i e n t o  y  
d 1 a  ( j n ó  :B t  i  c  o  a  d e  e: u  a  d o  s  o  ti r  e  e  s  t  o  íb ííí o v  i  in 1 e  n t  o  e; m 1 g  r" a  t  o  r" 1 a  s  
1 n t,e  1 'n a s „ 1 n c  1. u s o  e n  ¡na 1. í i e s  c o n  b u e n o s  s i  s t . e íí 1 a s  d e
e s t a d  i s t  1 c  ae;.
F r  q b 1 e m a s  i;i 1 ■; 111 c 1 p a l e  s  c¡ u e 
E y  y. 1. ei i j  a  .1. c; íb
s e  t i e n e n  c o n  l a s
ü  n f  a  c t. o  r  d e  c  1 s  1 v  o e  n 1 o  s  
r e g i o n a l . ,  1 n d e  p e  n el i  e  n t  e  m e  n t  e  d  e  
p o r  l o  t a - n t o ,  e l  c o í t í p o n e n t e  d e  l a
r■ eíBI..CÍ t a d o íb d e  u n a  p r o y e c c ;  1 ó n
l o s  a s p e c t o s  ¡ n e t o d o l ó g i  c a s  e s ,  
ín i q r • a  c  i ó n i n t  e  r  n a . E. n 3 1.1 e  v  o  1 u  
c  i  ò n  c u a l i t a t i v a  y  c i ua i ì t i v i ; .  a tv ic v a  i  r i e  i  d e n ,  t a n t o  o  rnáB q u e  e n  l a  d e  
o r  d e n  i  n t  ei- r i a c  i  o n  a  1 , 1 a s  a s p  e c  t  o s o c  i  o e o n  ò tit i  c: o b  , s i n  duc:l a  1 o s
p r i n c i p a l e s  d e t e r m i n a n t e s  c i é  l a s  p r o c e s o s  d e  m o v i l i d a d  e s p a c i a l .
C a b e  s c í f l a l a r , ,  n o  o b s t a n t e ,  c ju e  e n  e s t e  c a m p c i  d e  l a  c l e m u q r a -
f i a  e  ; ; i  s  t  e  c  i  e  r  t  o  i- ' e  t  r  a  c; o  ¡íí e  t. o  d o  1 c) q i  c  o a  d e  ai á  d e  u  n a  m a  y  o  r  c; a  r  e  n ..
c í a  d e  i n f o r m a c i ó n  e s t a d í s t i c a .  E s t o s  f a c t o r e s  l i m i t a n  e l  a n á l i ­
s i s  h i t ó r i c o  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  e s p a c i a l e s  p o r  l o  c u a l ,  a  s u  v e z ,  
s e  h a c e  o i á s  d i f í c i l  e l  a l z o r C i r  s u p u e s t o s  a d e c u a d o s  s o b r e  l o  q u e  
p o d r  í a  ;s e  r s  u o v  o  l u  c i  ó  n f u  t  u  r  a .
R e s u l t a ,  p o r  t a n t c i ,  n e c e s a r i o  q u e  s e  p u e d a  e s t u d i a r  y  e s t a ..
I:il e c e r  e n  t o r i n a  a m p l i a  y  d e t a l l a d a  l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  i n t e r n o s  
ci e  1 a  p o  ti ]. a  c; i  l> n , c  u  y  o  s  r  o  c  e  s  o  y  c  o  m |:;í o  r t  a  nu, e  n t  o  s  e s  t. à  n s u j e t o s  a  
c a m b i o s  s i g n i f i c a t i v o s ,  y  c u y a  p r e d i c c i ó n  r e s u l t a  m á s  i n c i e r t a  
q u e  l a  d e  l a  m a i ' t a l i  d a d  y  l a  f e c u n d i d a d .
R e s p e c t o  a  e s t a s  ú i t i m a E i  v a r i a b l e s  s e  t i e n e n  t a m b i é n ,  m u c h a s  
Vec;; e s , d i  f i  c; u  1 1 a d e s  p a r  a  u e sí; t  u d  i  o  a  n i  v e  1 e s  r' e g  i  o n a  1 e s i . H a y  c|ue 
t e n e r  p r e s i e n t e ,  p o r  e j e m p l o ,  q u e  e n  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  
d e s a r r o l l o  l a  i n f o r m a c i ó n  d e m o g r á f i c a  d e  p e q u e ñ a s  á r e a s  e s i  l i m i ­
t a d a  y  d e  i n f e r i o r  c a l i d a d ,  d a d a  l a  li e t e r o g e n e i  d a d  d e  l a s  c o n d ì ..
c l o n e  SI e e s o n ó m i  c a s , s s o c i a l  es;; v  c u l t u r a l e s ; ;  e n  ( s a c i a  u n a  d e  e l l a s ;  n o
e s  f r e c u e n t e ,  p o r  1 1;) d e má s ; ; ,  q u e  s;;e p r o d u z c a  y  p u b l i q u e  l a  i n f o r ..
m a c í i ó n  d e t u o g r á f i c a  cciin l a  d e s a g r e g a c i ó n  r e q u e r i d a  „
1. La cornpatibi1 ización de las proyeciones como meta
s;;e
puede  menc: ionar ,  en o t r o  o rd e n  de c:os 
de p o b l a c i ó n  a n i v e l e s s  r e g i o n a l e s  
p r o c e s o s  i ndepencii  e n t e s ,  
d i f  e r  e n c i a ;;;; c:: o n 1 a ■;; |::í r  o
t o t a l  d e l  pa ís . ,  Por  una p a r t e ,  
de e ss t im ac ió n  v tócnicas;;- 
o c u r r i r  que e l  g r a d o  de 
d a t o s  básiicoss,  
l'ii p ó t e s i  s  s:; o ti r e
g r á t i c a s ,  puedan l l e v a r  a r e s u l t a d o s  nci c c i h e r e n t e s , y en a lgunos  
c a SI o 5 ii a s  t  a c;: í;;í n t  r  a d i c t  o  r  i o s;;.
q u e  S i  la s ; ;  
e l a b o r a n  e n
e s  i n c u e s t i o n a b l e  q u e  s;;e v a n  a  p r o c l u c i r  
c;: c;: i  o  n  e  ss e  1 a  b o  i- -a d a  ss p i ~ e  v  i  a  m e  n t  e  |j  <a r " a  e  1 
t í s  p r o b s a b l  e; qtu;;:' s;;-e t z m p l e e n  m é te u jo s ;; 
d e  p r o  y  e  c: c: i  ó  n d  i  f ■ e  r  e  n t  e  s;;. ' f a  m b i  é  n pi o  d i" i  a  
o b j e t i v i d a d  u s s a d o  e n  e l  a n á l i s i s ; ;  d e  los;> 
1 a  3  d e  c: :i.;;;; i  o  n e  s  i “ e  s  p e  c  t  o  a  l a  f o r  m u  1 a  c  i  ó n d e  l a  s  
1 co m p jo i t a m i  e n t o  f u t u r o  d e  1 a s i  v a r i a b l e s  d e m a ..
L) n p r  c;i b 1 1? m a  a  c:l i  c;; i  c;) n a  ], m u  y  c  o  i ' r' i  o  n t e  a i  fi r  e  p a  r' a  r' ]. a  s;; p r  o y  e  t:;..
c l o n e s  p a r a  á r e a s ; ;  g e o g r  á f  i  c:ass e n  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e ,  e s  l a  m a y o r  
c:l i  f  i  c  u  1 t  a  c;l d e  :i o  q r a  t " c:; u  e  J. o  ss c:i i  v  e  r s;; c;) s;; t  c:í t. a  ]. e  ss d e  1 a  s  pi r  o  y  e  c; c  i  o  n e  s;
r e g i o n a l e s  c r : ) i n c : i d a n  c::an 1, o s  ve;) 1 ó rn en  e s  p ir o y e c s t  a d o s s  p r e v : i .  a m e n t e
p) a  r" a  e  I. t  o  t  a  .1. t:l c:' I pi a  :í. ss „ I n es i  u  ss a , es (..i a  n d <::) ;;;; e  h a  c  e  n p r  c:í y  e  c; c  i  <::) n e  ss
r ' e  g  i  o  n a  1. e  ss e  n f  o r  fu a  u  n ]. f i  c: a  c;l a  y  ;;s i  g  u i  e  n el o  m e  t  o  d o  J. o  g  i a  ss c. a  m u  n e  ss,
ess d i f í e s x l  c c i n t  r o l a r  y  h a c e r  <;;ue l a  s e u n a  p i an  d e r a d a  d e  l o s  e f e c t a s  
c:le 1 oss s;;u|s)ues;;to;;s q u e  sse u s a n  |S)ara e ; a d a  r e g i ó n  s s e a  i g u a l  a l
es o m (s.) o r  t  a íu i  e n i i r a d o  piara e l  t o t a l  d e l  psisii
E^stos a s p e c t o s  aJ. p a r e c e r  simF)j,eB han s i d o  un f a c t o r
l i m i t a n t e  r e s p e c t o  a l a  a d o p c i ó n  de una m e t o d o l a g i a  p a r t i c u l a r  
p a r a  h a c e r  p r o y e c c i o n e s  r e g i o n  a l e s .  Por  o t r a  p ia r te  l a  e s c a s a  
i rif or niac i un denioqr ¿it i c a  d i s p o n i b l e  no f i e r m i t e  a p l i c a r  n iode los  ¡m.iy 
s o t  i Eit 1 c a d u s  que por  l o  mismo son mas e l a b o r a d o s  y deben a p o y a r s e  
en i n i ormac 1 un de buena c a l i d a d , .
Desde el pjunto de vista de los resultados que se ¡jersiguen hay 
que sehalar que la necesidad de coherencia de la planificación 
global con la regional ejiige la búsqueda de compatibilidad en las 
f.M oyticc i ones regionales con las nací onal esn L.a metodología 
propuesta busca en esencia satisfacer esta necesidad fundamental 
y por ello desde el inicio se lia de tener como referencia unas 
p royec c: i onee n ac i on a 1 es el e p ob 1 ac i ón eiabor adas íned i an t e e ]. 
mótodo de los ccímpionentes.
C A P  :i: T U L O
PRINCIPIOS BASICOS DEL SISTEMA PROPUESTO PARA ELABORAR LAS
PROYECCIONES REGIONALES.
2.1 asgectos metgdolóqic àiiOeLsICA.:
La ínetodoloqía que se presenta en este documento está orí en.
tada a la preparación de proyecciones de población por sexo y 
grupos de edades para dos o ínás áreas qeoqràtxcas de un país.
u t i l i z a n d o  e l  m ó t o d o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e í n o g r & t  x e o s ,  
t a l  q u e ,  e n  c a d a  t e c h a  o  p u n t o  d e  l a  p r o y e c c i ó n ,  < 
r e s u l t a d a s  q u e ,  u n a  v e z  s u m a d a s ,  s e a n  i  a v í a l e s  a  l o s  
y e  c; c  x ó  n n a  c: i  o  n a 1 , t  a n t  a  a  n i  v  e  1 g 1 o  b a  1 c  o  m o  p o r  s  e ;; o 
e d a d e s .




E-n e s t e  s e n t i d o  c a b e  s e n  a l a r  que,  en un p l a n  n a c i o n a l  de  
p r e p a r a c i ó n  de p r o y e c c i o n e s  de p o b l a c i ó n ,  l a  p r o y e c c i ó n  n a c i o n a l  
s  e e 1 a b o r  a e n p r  i n c i p i o c o ni o p r  i íií e r  a p r  i o r  i d a d . S e p r  o c e d e  a s  i 
e n t r e  vz t ras  c o s a s  p o r q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  e l  t o t a l  d e l  p a i s  se  
acej::) t  a coino más con f■ i ab 1 e ,, a 1 c::oinpensar s e  l o s  e r  r  o r e s  que i;iueden 
d a r s  e a n i v e 1 r  e g i o na l  y p o r t  r  atar '  s  e d e p o b 1 a c; i o n e s  a fi r  o;: i m a d ■ 
mente c e r r a d a s ;  s e  puede c o n s i d e r a r  y u s a r l a  además como una c o t a  
ci marevj de r e f e r e n c i a  p a r a  l a s  f i r í j y e c c i o n e s  r e g i o n a l e s .
Con este ¡narco o 
p r a y e c: c i o n e s cj e c a d a 
proceso desaqregativo,
c o t  a  d B r  e i  e r  e r i c  i  a  i se  o b  1 1 e n e n  1 aiz
u n a  d e  l a s  a r e a s  d e l  p a i s ,  m e d i a n t e  uri  
b a s e  t e ò r i c a  d e l  s i s t e m a  a c á  d e s a r r o l l a d o
y c:¡ue es el objeto de este díjcuínento
2.2 yenta.xas del procedí giientg propues'tg.
procedi miento 
que la suma de 
que se generan
Es importante desde luego señalar que con el 
propuesto se consigue adeíitás, eritre otras cosas,
1 o s i"i a c: i íi 1 e ri t o s y d e f u ri c i o r i e s t o 't a 1 e s y p o r' e d a d , 
como suma de los que ocurren a nivel de las regiones, son iguales
a los que, se se producen al interior de las prí'rryevic: i cines riacio 
n a :i. e s . S e c o n s i g v.v e el e s de 1 v i e g o c a ri e: i 1. i a r Jos nivele; d e  l o s
;i. n d 1 c a d a r e s d e m o g r a t i c o s r e s u 11 a n t e s , 
d o s ,  con .1. 0 = d e l  t o t a l  d e l  pa is . ,
de esos niveles desaqreqa-
§ Q t § G § d ! i n í , e s  y  
|::ìor componente
c§s9P§ dSOgrisl,del sistema de grgyecciqnes
ti e trata d e i ,.i n s; i íüit e in a integrado   c o ííí p I e m e n t a r i o del p r ■o
g r " a m a  d e  p i ' ' o y e c : c  i o n e d e  |;:ìa b  1. ac: i ò n  | 3 o r  c o m p ) o n e n t e s  d e  l a s  N a c; x o  
nes Unidasi, pi-'ograma del c(..ial se esenta un esquema y detalles
de su t uric 1 orlami ento, en el capitulo .¿l-   que permi te, en base a
un p r o c e s o  s i s t e m à t i c o  de e l a b o r a c i o n e s ,  i r  c o n s t r u y e n d o  i o s  
i n 5 u m o B ( IN f-' Ü f ) d e 1 a is p r  o y e  c c i o n e s  d e l a s  d r, ìs 1 1 n t  a s d i v i  s  i o n e s 
g e o g r á f i c a s  que s e  p l a n e a  fir’o y e c t a r , en t a l  fo rm a  que a l  f i n a l  se  
pmeda d i s p o n e r  de c i f r a s  de t o d a s  l a s  á r e a s ,  d e r i v a d a s  por  e l  
método de l o s  c a m p ó n e n t e s .
Con este sistema se logra una mejor y más amplia información 
para propósitos de planificación, no solo ¡::ior el uso del mètodo 
de los compcrnentes, sino también porque es factible hacer siiviula- 
ciones con el propósito de lograr una adecuada representación 
r e Q 1 o n a 1 , 11 a c: i e f i d o 1 o s c; a m I;) i o c;| r.( e s e c: o n s i d e r e n n e c; e s a r i o s p a r a
consegui r 1 a consi stenc:: i a i ntei"na de los esultados a nivel 
desagregado, y de sus tendencias en el tiempo.
£1 programa, que en definitiva consiste en un proceso desa.
qregativo se apoya, tiri cada paso sucesivo, e;n las provece i ones 
previas de niveles superiores más agregados,, Lo corriente será, 
e n t o n c: e íi; , |:í a r" t i t " d t:? 1 o í3 r" e s 11 a d o í;; d e 1 a s p r o y e c c i a n e s n a c i o naie s 
d e 1 p a i s; „
:.4 datos regger i d o s I N F  del sisteíiia.
Ein cada etapa de i.ui proceso de proyecciones:; regionales debe 
e;;istir información que permita construir la base de datos de 
entrada (IMEdJT), por sexo y grupos de edades, requerida por el
mètodo de los componentes. Asi, por ejemplo, si se tr'ata de rea.
lizar una proyección de población a nivel urbano--rural, s:;e re.
í;:íu i e r e 1 o s i g t.t i e n t e ;i
c:c;)ntar, como priniera medida, con datos de una proyección de 
la población tc:)tal del país, por se;:o y grupos de edades, 
hecdia ];jor el (nétc)do de lo:;;; c;:omponentes, que cutirá por lo
menos;; el mis;;mo peri ti do para el cual se hará la provee:::: i ón de
las: áreas o regiones.,.
Cabe mencianar aquí, que para los efectos de computación, no
es necesario que la pablación base de las proyecciones nació.
nales ( y las de las regionales ) estén en el mismo abo. Asi, por 
ejemplo, las proyecciones nacionales se hacen actualmente para el
periodo 1950.2025; las proyecciones regionales pueden elabcjrarse
a su ve i para el per iodo 1980.2000.
Se r"t;quier e, eso s:i , que? e?n este caso la población base de? 
1 a s r ■ e g i o n e s , e t e a j u s t a d a a 1 a e s t i<n a c i ó n de la p r ■ o y e c c i ó n 
n a c i o i"i a 1 d el ítí i íb íh o abe:?.
2 ,  - dispone??!- de i n f o r m a c i ó n  y ee?t i mac i un es  de l o s  compone??n tees 
d e l  e r e ? c im ie n to  a nive?-! el e's a g re g a d  o pc:ír l o  menos de un á r e a ,  
e s  t  <::) e s , ]. a p o i::) ], a c. i cí! n b a s e , ]; a s  r " e 1 a c i o n e d e e; ( j b e v i v e n c: i a
por  e?e?;;o .y qrt.ipoe; de?? eeiadee;, J. aee t a s a s  de f  e?c:une:!i dae:! fe?menina  
po r  tí liad y ,  c:;l. are?) e s t á ,  e s t i m a c i o n e s  s o b r e  s a l d a s  m i g r a t o r ' i o s  
neto?;;;; e s  f;!e;?se:'ab 1 e e:¡ue, en l a  me??dida dee le?) poso ble??, ?Be c u e n t e  
con e?Bt 1 mac 1 o n es  s i m i l a r e s  -  í::í a l  menos a n i v e l  g le iba l
p a r ■ a l a  p e;? b 1 a e:: i ó n d ed. á r e a  c o rn p 1 e íí i e n t  a r  i a
F‘ara el nivel nac::ional se puee:le?? disponer de datos ya sea de 
1 oíB censQíB, de encue??sta?B y t:le estadi st i ca?B vitalees de í:::alidad 
'aceptable??. F'or otra parte, como ??ie trata de pqb 1 acic:<neB?; cerradas
o a p  r ' oK 1 ííiac:! a í men t. e e?; e r  r" ac;! a e e , e?? 1 c?; e?)enp o n en t e in i  g i- a t  c?)i " i  o  n o e:: on ;b 1 1 ..
tuye un eleaiento tan per"tur bador c:omo en el case?) ele? pob 1 ac:i e:ine?B 
abiertaíB, tales cee:?mo 1 aei ái"e?Bis iaeneir e?s; de un pais.
S e  ac:e?ptBi, e n  tí?:? do e;;a:BCí, que? e?;-;isten d i f  erene:? i a ’B e?n l a  c a l i  -■ 
dad ele ], a infor"mación eje??mogr á f  i e;:a a n i v e l  r ' e g io n a l  y c^ue, como 
c;:onsecuenc:: i a de e? 1 1 c?), l a s  t??b1.1 ii\a <:::. i o n e ? q u e ?  s e  o b t  i  t;?nei i  par a e ].
t  e:> t  1 d e? 1 p a i s , y p o r" .1. c:? ri i e? n e?? e?> f? a r  a a l g u n a  ?b á i " e a ??> e:? 
máB? c o n f i a b i e c ;  y re?fle?.i;.?in me-!¡:?jr la??? c:e;jndi c i  e;)neíB 
e:!emogr á f  1 c: a ei eso?B n j,?/e?? .1. e??:? „
!' e  g  1 e?) n e  b? . i o n
c:le e v o !  l u ::cí. ó n
E1. p r o g r a lii a |::j u b  í:1 e e r  u 1.1 1 i a e:l o p a r  a li ??? c:: e:? r" p i " c:? y e c: c i e:? n e ?;?
¡■•■egi Cirial e?B l'iaiBta pe:ii“ un pe?rie:)do de 30  abcjíB, 'Bin l i m i ta e e i ó n  oper-a...
t i v a  re;Bpo??ctci a l  niámí??'ra;j de di  v?i. sx c>ne?s.. Hay que? eeorcBi de?r" ar", no 
o b s t a n t e ,  c|ur? j. a?;:; áreaiB cie:?í:;igr á f  i c a?B de un pai?5 puedí??n B iu f r i r  
ceivmbicis de i mport. anc;i ;b en p le icos  muy e::DrtoEi, ra?:ón f:)e:;ir' l a  e:?uai , 
un |::!e:?riadu de? SO abe?)?:; r e iB u l t a  s e r  máiB c ju e  ?Buf i c í e n t e  par"a 1 cí?b 
u'BOíB que? Ufele dar  ?;;?e? a e is te  ti|::?o ele e?Bt i mac: i one?B cíe potalae::ión.
La:;; 1 i mi tar: i <;>i u?'? ;?n raieinto ?.? .1 l uiiuer'O d(?' ái eaiB c:|ue i:iue?de?n
C)yee:;i;.ar' e y e l  ni  vcO. r"eijii::jnal a que? |':iuede l le ?va r 'se  depencle?rá,  
más (::|ue na da ,  de 1 ?i d i ?:?pon i b i 1 i dad de? datoiB b á s i c o s  y de l a
e a i s t e n c i a  de e<:;(uipa eje c:oiiipu tae: i ón a d e c u a d o ,  t e n i e n d o  en en
c u e n t a  e l  a l  to nume?r"Q clt?:? c ;á lcu lc is  epie? i nve:il ue::ra e l  pr"ac:esQ.
Una c. on?BÍ e:ler ac: 1 on adieeicjnal r e?spec:;to a eiBte s i s t e m a  de prc?.
r e c j i o n a l e í B  de pcibi a c i ó n ,  e í s  que debe? t r a b a j a r s e  en c a d a  
c:asD cí:?n una sc:!la v a r i a n t e  de (??'V(:;í1 uc: i ón de l a  f e c u n d i d a d ,  y no
v a r i a ' B  a t e ? r n a t  i va??;, c?:omí::i s e  ??ic:o?b t u m b e  a  e n  1 a?B pr"e:)yecc::i a n e s  n a .
c i o n a l  e'B.
5 C g n s i d e r a  c; i a  ij g s s a  ta i " e a 5 |j e c. t  o s c:! p e i-" a t  x v ü  s  d e 1 s i s t e m a .
C o iíio  pr  i m e r  a  m e d x . d a  s e  p r i e d e  m e n c x . o r i a r  q u e  e?I s i s t e m a  p e r ..
m i t e  l a  p r e p a r a c i  òri  d e  pr - r t y  e c c  i  C i r i e s , p o r  c o m p o n e n t e s . ,  a  c a a l c | u ; r e r  
n i v e l  d e  d e s a y r e q a c i  6 n  e n  l a  m e d i d a  q u e  s e  c u e n t e  c o n  u n  mi  r u m o  
d e  i  n i  o r  l i i ac  1 ò n  b à s i c a  n e c e s a r i a .  C o n s i s t e  e n  e s e n c i a  e n  u n  p r o c e ­
s o  d e s a a r e q a t 1 v o  d e s d e  n i v e l e s  q e o q r à t i c o s  m a y o r e s  ( a g r u p a c i ó n  
d e  2 o n a s  ) , h a ; ; i t a  n x, v e I  e <;ì d e  m e n o r  t a m a (1 o „
E s  p o s i b l e ,  e n t o n c e s ,  c u a n d o  s e  t r a b a j a  c o n  u n  p a i s  p a r t x c u ..
l a i "  p r o y e c t a r  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a s  d i s t i n t o s  d i v i s i o n e s  q e o q r à i i ..
c: a  s  o  a  d m x. ni .  -is t  r  a  t  :i. v  a  s  ' o  p r  o d  i ..r c: x i~ fi r  o  y  e  c  c  x o  n e  s  fi a  i - a  q r  u  p o  ?x d e  
d i v i s i o n e s  a  dnn. n i  s t r a t i  v a s  qr.ie f i u e d a n  r e s u l t a r  ú t i l e s  p a r a  l o s  
t r a t a a . i o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  y ,  e n  e t a p a s  i n t e i ' m e d i a s  s u c e s i v a s ,  
o b t e n e r  l a s  p r  o y e c c  i  u n e s  d e  J. a s  d i v i s i o n e s  a d m i  n i  s t r ’ a t i  v a s  p r o ­
p i a m e n t e .
En t a l  s e n t i d o  y  p a r a  s e q u i r  u n  p r o c e s o  q u e  s e a  l o  m á s  r á p i d o  
c o n v i e n e ,  p r o v x  a í n e n t e , h a c e r  a q  r  uf i  a c  i  o a n  e s  d e  l a s  d i v i s i o n e s  
fi e  r 1 1 n e  n t  e  b u  s  c: a  n d o c  o n , i l.u ¡ t  o  s  q u  e  pi r  o  ci r.i s  c: a  n r  e  s  i.í 1 1 a  d o s  ti 1 1 .L e  s  
G n c  u  a  n t  a  a  l a  s  f:»i-" o  y  e  c: c; i  o  n e  s  c:j u  e  s- e  v  a  n q  e  n e  i- a  n d o . E n e  s  t  e  s  e  n 1 1 d o  
S I  p io r  e j e m p l o ,  u n  p i á i s  c u e n t a  c o n  p r o v i n c i a s  c o m o  l a s  d i v i s i o n e s  
a  d  m  1  n  x. s  t  r ' a  t  x. v  a s  ííx a  y  o  r" e  s , q i..i e  p o  d  e  ¡ r  o  ' c  ex o  n s  x. d  e  r' a  r '  c  o  ¡n  o  i..t n  s  e  c: t  o r" 
ses p c i e d e n  a q r u p t a r  l o s  s e c t c i r e s  t o r i n a n d o  s u b r e q i  o n e sq e o q r á f  i  c o ,
-i. (.) i.. i.i a .1. O 'i:.
r e q i ó n .
; t.i v e z  f 1 1..I e  r.l e  n a  I..1 n n x v  e  1 e  i.ipx o  r  i  o  r i..i rx a
E s to  s i g n i f i c a  que piara f a c i l i t a r  l a  l a b o r  reducxir  e l  v o l u ­
men de c a lc í . i l t j ,  s e  i iaga pii-'e v i  am entc' un e s t u d i o  y d e f i n i c i ó n  de 
l a s  á r e a s  i n c l u s t j  a n t e s  de i n i c i a r  laxx p r o c e s o s  de pir eparsac i ón de 
1 o s  d a  t. o s b a 5 i c: o s  í.pi.,i e v a n a i " e q i.,i er ■ x. r" s  e „
Eln e l  d iaqra í i ia  que s e  p i r e s e n t a  un poco  mas a d e l a n t e  s e  i n d i c a  
coiiici d e b e r ' ia  pir'aceclerse en c a s o  de t e n e r  a r e a s  g e o g r á f i c a s  
(scMxtor e s ) , c|(..ie s e  ¡jan aijrupiaclo en 'sufore g i o n e s  y e s t a s  a su  vez  
en r e g i o n e s .
Cada con j  i..intrj de a r e a s  qi.ie c o n fo rm an  l o  ciue s e  d e f i n e  como
i,.ina s u b r e g i ó n  o como un r e s t o ,  . que e i s t a r i a n  fo r m a d o s  en ambos
c a s o s  pior s e c t o r e s  pii.ieden s e r  i.tsado como b a s e  piara segeo. r  
p r  a d u c 1 e n d o 1 a s  p r  o y e ex c i íxi n e s  d e 1 o xxv xs e <:::. t. o r  e ;=i b b  p e c i  f  i ex (xi s  q u e 
c o n t i t x n e n .
Ex - t o  qx ix er(X' (.:lc'c: x r  
ixiaiix; e n  Ix iasc ' -a s e  
ícoi' i" e sp i i x i nc l e r  a  i-U i a  el i i  xsi ó n  q e o x j i  ' á  f i  exa fi ax 1 1 x.::ul a r  -  
dx, enCiO a  o b t e n e i "  p r  c i veccx; i  e n e s  dox; ( x : ada i . i na  d e  e l l o x x .
que pir cicedx endo xs una r eqi onal i z ac i ón del 
tixires qeoqr'áf X (x:o's ■ los c t i  a les pmedtxin
í'. ■ s e - a  p i r o c e -
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L a  l a b o r  pi.,U3dc d e s a r r o l l a r s e , ,  n o  o b s t a n t e  t r a b a . i i a r i d o
r o n  1 a s  d i  v  i  s  i  ori  e ; s  q e (.:)q i- á  f i  c. a  s  d i  r" ec:: t; a í i t en  t  e , e n  i..ití pi"'oc: e s o  s u.c e  
s i v D  p a r a  g e n e r a r  l a s  pt'Civecí::;;i one/s de c a d a  una dt;? e l l a s ,  en e s t e  
c a s o  e l  p r o c e s o  ;S'eri.a rajmci s e  i n d i c a  en e l  s i g i - u e n t e  d ia q ra in a .
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h ! d  e c i r q u e a p a y  á n í J o n a s  e n J. a s ¡::í r" c:) y e c c i o n e b r~ e s  i d i,! a 1 e s ,
. á r e a s  d e T i s i d a s  como r e s t o  i   que s e  vari g e n e r a n d o  i r i t e r  riarnen 
t e  en e l  p ro g ra m a ,  s e  va:"i obtenie r idc j  l a s  c i f r a s  de p o b l a c i ó n  de 
l a s  d i v e r s a s  r e g i o n e s  o á i 'ea s  g e o g r á f i c a s  que c o r r e s p o n d a  ai  
c o :g re p to  de se c to i -v  !:il pi' ciceso s e  debe  i - e a i i z a r  n y l  v e c e s  e l  
11 órne r" o d  e vi e c; t  o r  e s .
E s t e  fo rm a  de firocreder  va  s i  gi": i f  i car' no í j b s t a n t e  pro(:h..(cir, en 
]. o s  p a s o s  i n t e r m e d i o s , ,  f u e g o s  de p r o v e e  i o n e s  que no t i e n e n  más 
v a l o r  que su u t i j ,  i z a c i ó n  a l  i n t e r i o r  d e l  p r o p i o  pf"og:-aína de 
pi^"oyecc 1 o n e s
1  1
1 1' u u j
ÚEüL.'j"Al K  Pt- H K i J  Yt;;.ÜL i UNf c . ü  y
3. 1 [) i ■.:;i i 1 1. iT.;í c ¡ it gerì e r a l  d e l  ea a  e;ir i.
E í:;i r I e  e  í3 a i  i  o  a  d v e r  1 1 r  !::j u  e  e  i  £¿ i  ííi t  e  rn a  d e  p t o  y  e  c: c i  a  n e  í;i 
r a g  l i o n a  l e a  q u e  a e  e x p o n e  e n  e s t e  d o c u m e n t a . ,  a t ; i .  l i z a  c o m o  b a s e  e l  
p r  o c i r a m a  e l e  p r  QVf í c c  i  cii ieXí p o r  c o i f i p o n e n t e s  d t í m o q i ' ' á l  i  c a s  c ? l a b ü r x i d o
p a r  l a s  N a i : : : i o n e s  U n i d a s , ,  e n  s u  v e i " s i d n  d e  2 3 0  a n o s ,  c o n  m o d i i i ..
c a e  i o n e s  e t e c t r . . r a d a s  p o i-  C e  1 a d e . ,  q u e  p e r i n i t e n  g e n e r a r  y  m a n  t e  ii e r ­
e n  a r c h i v o  l o s  n a c i m i e n t o s ;  p o r  g r u p o s  d e  e d a d  d e  l a s  m u j e r e s . ; ! . /
!■"' a r  a p r  o p ó s  1 1 o a d e e x p o s  i c i 5 n d e 1 i s  t  e m a , s e  c o i-i s  i d e i' a r  a
e l  c a s o  p a r t i c u l a r -  de d o s  ar-eas  qeogr-ili-f i c a s . P a r a  una s i - t u a c i 5 n  
en que s e  r e q u i e r e n  p i -c iyec ta r  más de do si á reas ;  s e  p r o c e d o  en 
■fori-na f -e l ' te r  ada. u t -i 1 i -z anclc!., en c a d a  p a s o  -;sr..rcesi vo  , de i-il v e l e s  mas 
d e s a g r e g a d o s ,  l a s  p r o y e c c i o n e s  de p o b l a c i ó n  de l a s  á r e a s  de mayor 
t  am ah o.  A s í ,  po r  e . iemplu,  p a r a  1.a p r o y e c c i ó n  de l a  p o b l a c i ó n  de 
l a s  c i u d a d e s  s e  pr.rerjer-i abtei-iei- a p a r t i r -  de una p r o y e c c i ó n  p r e v i a  
de l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a ,  l a  ct..ial a su  vez  puede  . h a b e r s e  d e r i v a d o  
d e u n a p r  o y e  c  c i  ó i-i el e  1 a p:i o lí 1 a c;: i ó n t  o t a 1 ,.
E t a p a s  i jás;í.cas di/l s i s t e m a  de p r o y e c c i p n e s  r e g i o n a l e s .
En c i s t e  p u n t o  s e  pr-'e ;;;;er-it a  e l  c l e s a i - r o l  .1. o d e  l a s  e t a p a s  v  1 o s  
p r i i - i c i p a l e s  a s p e c t o s  m e t o d o l ó g i c o s  q u e  c o n l l e v a  e l  p r o c e s o  d e  
e l a b o r a c i ó n  d e  ], a s  p r  o - y e c c i  o n es;- d e  dexs á r e a s - ,  y  p a r a  s; i m p l i c a r ­
s e  c o r i s i d e r a  e;!, c a s o  d e  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n o ..r u r a l  .
L a s  p r o y e c c i o n e s  s e  p r e p a r a n  c o n f o r m e  a i  u s o  d e  g r u p o s  d e  
e d a d  q u i n q u e n a l e s  q u e  c o n d u c e n ,  p o r  t a n t o ,  a  p r a y e c c i o n e s  d e  po--
b l  a c i ó n  p a r a  p e r i o d o s  d e  c i n c o  a h  o s .  S e a  t  e l  a h  o  c o r r e ' s p o n d i  e n ..
t e  a  l a  p o b l a c i ó n  b a s e  y  t  + i  ( i -  ó ,  1 0 ,  . ; S0)  l o s  a h o s  p a r a
l o s  c u a l e s  s e  h a c e  l a  p r o y e c c i  ó n
1/ U n i  t  e d  N a t i  o n ;;;;. A i . i s e r  " s  m a r m a i  t o  t h è  p o p i x l  a t  i  o n  p r o j  e c c t  i  o n  
c  o m |3 u  t  o r  p r  o  g  r  a  ¡-f i ìtì e  o  -f t  h e  I o  p u  ]. a  1 1 o  r-i D i v i  s  i  a  n o  f t  h £: I.J n 1 1 e  c:l
I Ma t i o i - t s »  E S A / P o p .  7 7 ,.  J a i - r u a r y  1 9 8 :7 .
1"̂ C Q Z K £ £ i. y  ! J £ ■£ h A s i c a s  d e l  s i s t e m a
u o ill o p r i m e r  p a so  de t e d a  p r o c e s o  de e ? l a b o r a c i 6 n  de p r o v e e .
C l o n e s  r e g i o n a l e s  s i g u i e n d o  e s t a  m e t o d o lo q i  a , s e  requiere pr e p a  
r a r  una p r o y e c c i ó n  de pobl. a c i ó n  p o r  s e v o  y g r u p o s  de e d a d e s  p a r a  
e l  t o t a l  d e l  p a i s a  Al e í - e c tu a r  l a  p r o y e c c i ó n  a p a r t i r  de l a
p o b l a c i ó n  b a s e  con 1. a s  l e y e s  de moi-tal  i d a d , f e c u n d i d a d  y f i í iq ra  
c i ón i l i t e r  nac 1 o n a l  s b  g e n e r a n  dos; mat r icéis ; ,  una p a r a  ca d a  s;e;;o, 
c|ue I C'i it II 'í I'll I 1 Si pobl a c i  fin f ior grupos; de edad p a r a  los;  d i s ; t i n t o s i
m o m e n t  oSi  t ,  t  + b ,  t i  1 0 ,  .. . . .  e s ; t o  e s ; ,  u n a  m a t r i z  dei  1 7  l i n e a s ;
.. t a n t a s  c o m o  g r u p o s  d e  e d a d .. y  n + 1 c o l u m n a s ;  .... u n a  c o l u m n a  mas>
c iu e  e l  n ù m e r o  d e  p e i i ' i  oe:los; ei y e  c : t s i  c ié is ;, y a  e;|ue l a  p r i m e r a  e;!e e l l a s ;
c  o  r  r  e;' s; fi o  n d e  a  1 a  |;j o  1;i 1 a  c  i  e:; n b a  s; e i .
: n  1
i: IM
t ,  t + b ,




. , 8 0
( 1
L.a f i n  ( n e r a  c o l u m n a  d e  l a  m a t r i z  c o r r e s j ; i o n d e , e n  e s ; t e  c a s ; o ,  a  
l a  d 1 s ; t r  1 b u l  c: 1 ó n  p o r  e d a d  e n  e l  m o m e n t o  t ,  c ju e  h a  d e  c:oi~ r e ís ;  p e n d e r  
a  l a  t  e o l i a  i n i c i a l  d e  l a s ;  p r c i y e i c c  i  o n e s ;  u r b a i i o / r u r a l  ; e s ;  t a  í e c h a  
p u e d e  o  nei  e:: o  i  n e i  el i r  c o n  l a  f e i c h a  i n i c i a l  o b a s e  dei  l a s  p r o v e e - ■ 
c: i  o  I ( ei ís n s; c  i  o  n a  1 e  s; „
l....as; r e s ; t a n t e s ;  c o l u m n a s  c o n t e n d r á n  1 zi p o l : i l a c ; i ó n , ,  p a r a  e l  mi s ; mo  
SCKO,  p o r  g r u p o s  d e  e d a d ,  p a r a  c i n c o  , d i e z ,  e t c . . ,  a r i o s  d e sp u .e s> , 
p r o v e n i e n t e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  ( n o i n e n t o  t ,  c o n  l a s  l e y e s  d e  - f e ­
c u n d i d a d ,  m o r t a l i d a d  y  mi  g i - a c ;  i  ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  c u a n d o  s ; e a  d e l  
c a s o ,  d e  c a d a  qí..ti n c|uen i  o .
C om o e i e g u n d a  m e d i d a ,  s ; e  e l a b o r a  1 s¡ p r o y e c c i ó n  p o r  s ; e x o  y  
g r u p o s ;  d e  e d a d e s ,  p o r  e l  m è t o d o  d e  .1. os ;  c o i n p o n e n t e s , d e  u n a  d e  l a s ;  
d o  s  á  I- e  a  s; c; o  ri t  e  m p 1 a  d a  s ; . L.. o  r - e  c: o  (-i i e  i i d a  c:l o  s; e  r  i  a  i  r'i i  c, i  a  r  e  1 p r - o  c  e  s; o 
c o n  e l  á r e a  p a r a  l . a  c u a l  e ; ; i s ; t a  m a y o r  y  m e . j o r  i  n-f o r m a c :  i  ó n  y a  q u e  
a s ;  i  s>e p o d r á  t e r i e r  i .m a  v i s > i ó n  ni as ;  p r é c i s ;  a  d e  l a  e v o l u c i ó r i
l ' i i  s ; t ó r  1 c a  d e  c l i c l ' i a  p o b . L s i C i ó n  y  me . i o i -  a p o y o  p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  
l a s ;  f u  p ó ' t e s i  s; d e  e v o l  i.u:::i ó n  - f u t u r a  d e  l o s ;  c o m p o n e n t e s ;  d e m o g r  á-ró  c :o s  
r e s :  p e c  -f. i  v o s ; .
Un c r i t e r i o  g e n e r a l  d e  o t r a  p a r t e ,  s ; i  e ; ; i s ; t i e r a  l a  i n f o r m a c i ó n  
d e l  c a ' s o ,  s ;;e r  1 a  i n i c i a r  e l  t r a b a , ) o  d e  p r  o y e c c  i  o i - i e s  r e g i o n a l e s ;  c o n  
e l  á r e a  c:ie menor -  t  a m a f i o ,  pa r - ¿ i  e v i t a r -  a s ; i  q u e  s>e; S icum t.d  e r i  e n  e l l a  
l o s  iz-f e c " to !s  !■ -e s ; 1 d n a l e s ;  d e .1. m ó-f.odo
Es; t a  c l a r o  q u e  c e n t  s u i d o  c o n  u n  e q u i p i  o  d e  c  om pu.it a c  i  ó n  ( c o n d ì ..
c i ó n  n e c e s a r i a ,  p i a r a  r e a l  i z a r  e s ‘t a  t a r e a ) ,  b i e r i  p o d i ' - i  a  l - i a c e i - s e  e l  
t r a t a a . i o  p a r t i e n d o  i n d i s t i n t a m e n t e  c o n  u n a  u  o t r a  á r e a ,  o  h a c e r l o
;l.3
para las dos áreas eri tornia í:::L;inisec'Ltt j. va, y' deíspuois de uri ariá.l. isiis 
individual y comparativa de los res>uÍtados, hacer los a'iustee del 
caso para tomar la decisión sotare cuál población conviene proyec­
tar en primera instancia y cuál obtener por residuo.
Si se inicia el proceso con la proyección del área urbana, 
por sexo y grupos de edades, para periodos de cinco anos, se 
tendrá entonces una nueva matric de las mismas carácter isticas de 
la anterior, que identi+icaramas como B.
B  == !:; l.J
1 7xrH 1 x,x-i-4
1 t., t-i-5, „ . . ti-30
0, 5 „ 10 „ „ . . , BO
U r e p r e s e n t a  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  por  grupoia de e d a d e s  en l o s
d i s t i n t o s  m o ín e n to s  d e  l a  p r o v e c c i ó n .  L a  p r i m e r a  c o l u m n a  c o r r e a s ..
pondo i g u a l m e n t e  a l a  p o b l a c i ó n  por  s e x o  ŷ g r u p o s  de e d a d e s  en e l  
momento i n i c i a l ,  en e s t e  c a s o  l a  l e c h a  b a s e  de l a  p r o v e c c i ó n  d e l  
á r e a  u r b a n a ,  y l a s  r e s t a n t e s  c o lu m n a s ,  l a  p o b l a c i ó n  d e l  mismo 
s e x o  po r  g r u p o s  de e d a d e s  p a r a  c i n c o ,  d i e z ,  etc . ,  a n o s ,  p r o v e n i e n -  
t  e d e 1 a ¡::í o I;:) i a c i ó n li a s  o i n i c i a 1 , c o n J. a s .1. e y e s  d e ííí o r t  a 1 1 d ad,  
t e c u n d i d a d  y ¡rii gra.c i  òri i n t e r n a  d e l  á r e a  ur-bana..
Un a s p e c t o  i m p o r t a n t e  a  t e n e r  e n c u e n t a  e n  e l  m o m e n t o  d e  
e f e c t u a r  l a s  e s t  i  í í i ac  i  o n e s  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e m o g i "  á í  i  e o s
r e g i o n a l e s  e n  p a r t i c u l a r  l o  r e f e r e n t e  a  l a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a ,  v  
qi..te s e r v i l - "an d e  l 'ia -s ij  ( l á i - ' a  l a  CQria'tr'L,u:::c i  òri  de? i o s  d a t o s  d e  e n t r a d a  
a l  p r o q r a i i i a  d e  í j i ' - i j y e c c  i  o r i e s e l  INPÜÍ '  d e  c a d a  á r e a  e s  q u e  s e  
l i r e v o a  í.;|uc ' 'r; i e r i  s i  o; ¡ I ■ ■ i'i |-o'/ec:: ( : i  ái ' i  r i a c i o n a J ,  e x i s - f o r i  s a l d o s
iiii yi-'-.itiii'-;i. o s  1 i iter-' i-iar;-: i  i-)r-i.;:i I. r v ; ; - o . l ,  J. o s  r J e l ' i e r - á n  q u e d a r  " i  ric: 1 u;i. d o s  croitio 
p a r - ' t e  i n ' t e g r a l  d e  l o s  s u p u e s " t a - 5  d e  mil, qr" a c i ó n  i  tí'i::, e r  r i a  , a  f i n  d e  
a s e q ! „ t r - a r  l a  r r o i i i i j a t  :r b i  il. i  z a c  i  rii'i r i e  1 . a s  i : : : i - f r -as  r t a c i  o n a l  e-s c o r i  l a s  
r e g i  o n a l  e s
Insumps bàïy. cpB gcia-ieraclos i nter;;namerite por ei si sterna
De la compati Iji I 1 zacx ón de las dos provece i oríes anteriores, 
los Bigr.iientes elenientos, implícitos eri ellas y, cor resporidi entes 
a la dinámica de la población rural, de los mismos periodos 
qui riqi,.iei-iai es del ruvel urbano;;
a) Se dei'-1 va la población basoz y estimaciónes para cinco, diez 
etc,., aóos más "tarde, por sexo y grupas de edades, de la 
población rur ail. . bist as poblaciorios se ob’tieineri
conia r o ' ■ 1 ' i l  I.., Q cl I  ■}■ o r  er'ic j. a do ]. oc  r 'ocpect  i v o s  v e c t o r e s  que 
c o n t i e n e n  l a  p o b l a c i ó n  d e l  n i v e l  n a c i o n a l  v l o s  d e l  à r e a  
u r b a n a .  E.n e l  p u n to  que s i q u e  so  e a p l i c a ,  con mayor d e t a l l e , ,  
e l  f i rc jceso  que usa, e l  proqra ína  ele cocíipi..itac i ón e la b o i ' a d o  p a r a  
e s t e  p r o p ó s i  t o
b ) S e  p u e d e n  o b t e r a v r ,  p a r a  c a d a  qi,,n. n q u e n i  o ,  ,1. o s  n a c i  íüi e n t o s  p o r  
e d a d  d e  l a  ni a d  r e  y ,  e n  c c i n s e c u e n c  i  a , d e r i v a r  l a s  'I; a s a s  d e  f o '  
e u n d i d a d  poi"  e d a d  d e  l  a  p o tr l. a e i ó n  f e m e n i n a  d e l  a i ' e c i  ra.,ir a ; l  .
c )  t, 1, c o n i p o r i e n t e  nii  qi" a t o r  i o  p o r  s e x o  y  q r i . i p o s  d e  e d a d e s  d e  d i c f i o s  
p e r i o d o s  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  r ' i . u ' a l  e s  c o n s t r  i.u. d o  „ a  s u  v e z ,  e n
t o r m a  i n t . e r n a  p o r ' e l  p r - o g r a m a ,  a  p a r t i r  d e  l o s  s a l d o s  m i q r ' a t o ..
r í o s  a  n i v e l  n a c i o n a l  ' m i g r a c i ó n  í n t e r - n a c i o n a l , ,  e n  c a s o  d o  
O K i s ' t i i " )  y  l o s  s  ,.:cl. i:;| o  s  in i C|r'a r (ii' :i. c)-;:;; r r o t o s  q u e  s o  h a n  o s - t i m a d o  
piai-S i  o l  a r ' e a  u r  t ia r ií.e , ¡ r s t o - s  s a l d e , s ,  s e  c a . l c u l a u - i  c o m o  l a  d i i o v r o n  ■ 
c í a  d e  l a s  c x i t r a s  n a c  i  (;..inal e s  l a s  c i f r a s  ui" la a  ñ a s .  tu'i |-,q i.iel J. o s  
,-;:aBcc:i e n  q u e  l a  nu, , ,i : ' a i  ó n  i  ii t c r n a c  i  o r i a l  e s  i-r .c t.a , l a  n ii ,g r  s c  i  ói'i
p a r ' a  e l  à r e a  r'ui ' í ' i . l  s c i á  ig ¡ . . i .a l  on  ' v a l c i i '  a l a - s o l  r.d.;, «o a  l a  m i gi-a.i;-:xi. ói-i
oí-qi.,i.e
con-:
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; i  g n  o  c: o ri-t r  a ¡  - ;i c.).
;in ui- a i - i a  , i .1 (;:i t;| i.i o  ,:,:i e  Li e  -s
d )  S e  pi . . iedei-i  d e t e r a í u  n a i - , a s i  mi  sííio l a s  i--el. ac;: i  i;:inc:'S d e  scílar-c;v:i-■■■/ca-i 
c:; 1 a  p o !-  s e x o  y  ,:irr.i|-:;i::is d o  o d - a d o s , ,  i m p l ì c i t a ^ : ,  e n  l a ; s  c i í i - a s  , l e
l a  p o b  1 a,;-;: 1 ó n  |--ui- a ] , ;; 0 '::;d, í:i s e  ]( ; : iqr-a a  (;cai -1 i  i-- d e  J a s  c i f r a s  dc-i
1 i.x:;: 1 C)|-| c a l  e u l  c a l a s  c-c:;mo d i f e r e n c i a  o  r e s i d u o .  b.n e l  c a p l - -  
t i . . i l o  5  s e  C ' x p l i e a  cc:in d e t .c i.l  lc :' e s t e  p u n t o . ,
o )  Gj -1 b a s e  a  e i s t a s  r e  J a c : i  o r í e s  d e  s  o  L i r e  v i  v e n e  i  a  p o r  s e x o  y  i jr a .i .p o s
d e  e d a d c ' s ,  s e  d e t  e r - mi  r í a n  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  i m p l í c i t o s  
e n  e l l a s , ,  oi-i t ó r - n i i  i-ío -;;;í d e  l a  e s p o r a r i x a  ,::Je vi e : !  a  a l  i - i a c e r , ,
f )  U n a  v e x  o b t e n i d a  l a  p o b l a c i ó n  b a s e  y  l o s  c o m p o n e n t e s  d e m o  
g i ' " à f  i c : o s ,  pc:,r ::-x::xo y  g i -i..ipo s r je  e d a d e s , ,  c o r - r  e s p c i n d  i  e n - t e s  a  
,1.a p o b l a c i ó n  |-i,.u-a], d e  c a d a  qi . i i  n q u e n  i o , e s  f á c i l .  e . i a b o r a r  l a  
p !-o y ta :: :c  1 ó n  d e  l a  p o b l a c i ó r i  r i „ , r a l , ,  p o r  s e x o  y  gr -L. ipos  í.:le 
e d a d e s ,  por- e l  m0t i : : i do í::Ic' 1 (::js c :c :jm p D n en tcs ;;..
■-■;óibó't-bb,l-.ón r a - s i d u a l  cic; l e ,  p o b l a c i ó r - i  r - u r a l  pcx'- s e x o  y  g r u p o s
d e  e d a d e s , .  f t i g u n a s  1 i  mi  ; i :a c  i  once::; f  i.iriclaínei;;i-t a l  ,::;s e le  lo ::;; r;;G;:;;r,U.
t  a  d  (::i s  a  s  i  a  ti t  e  f i i  d a
fi p a r ' t i r  d e  ]. a s  c i f r a s  i:;le? p o b l a c i ó n ,  por- s e x o  y  g r u p o s  d e  
e d a d e s ,  c:or-r-eBj::i,:.in d i  e n t e s  a  1 ac i  pr-(::iv-ecí:;: i  i:;ine-:;:; d e  p (::ib l a c i ó n  d e l  
t Q - t a l  d e l  p a í s  y  l a s  d e l  á r e a  u r b a n a ,  e l a b o r a d a s  e n  a m b o s  c a s a s
p o r  e l  m é t o d o  d e  l o s  c o f í i p o i - i e n t e s , ,  s e  d e r i v c , n  .. po i -  d i  f  e r  ei-ic: i  a  d e
l a s  d o s  y  p a r a  c a d a  m o m e n t o  .. c : i f r " a s  d e  l a  p o b l a c : i ó i - i  r - u r a l ,
i g u a l m e n t e  1 a s i  f  :i, c a d a  p o r  s e x o  'v g r " i . , ; p o d e  e d a d e s , .
C: C5 n s  3. s  t  e , e n i-“ e a 1. 3, d a d ,, d e 1 a d i f e i'" t? n c i a d e l a  '3 d a í3 ííi a t  r i c e ;3 
que r e p r e ' s e n t a n  1 ai;;:- e s t  i liiac i o n e s  de p o b la c i ó n . ,  a n i v e l  d e l  t o t a l  
d e l  p a i s  v de l a  pa li l  a c i ó n  urbana, ,  p o r  se;; o y q rapos;  de? e d a d e s ,  
es; t o  e?;:;;, 1 as; n ia t r i c e s ;  A y i : i n d ic a d a s ;  a n t e r  i or“ mente? e:;on los;
rimeros ( 1 )  v (2).. t  corr'aspe:!nde? a ]. a fee: ha , ano basie de la;;;; 
p r o y e c c i o n e s  r e q i o n a i e s  í (;:t;;ir r  i e n t e m e n t e  e l  3 0  c:le i un i o de un anc; 
en p a r t i c u l a r ) ,
ír a tá ru ; : !o s ; ;e ?  clc;;̂  u n  r e s ; i d u o ,  e ? s te is ;  c : i f r a s >  s ;o n  cc imp 1 e m e ? n t a r  i  as ,  
y  abs;e :;il u t a m e n t e ?  e: o h  e i - e n t e s ;  i;;:on l a s ;  c:|ue s ;e  g e n e r a r o n  p a r e ;  l a
p o b l a c i ó n  u r b a n a  pe:5r e l  m è t c ì d o  d e  lo ;;;; c a m p e ; ) n e n t e s . E s t a  c ; e : ) n d i c i ó n
i;;;e 3 a t i s f a c : : e ,  p c rr  s e ? ;;o  y  g r u p o s  d e  e d a d e s ,  e n  c : a d a  f e c : h a  d e  l a  
p r  o y e c c :  1 ó n . De? e ? s t a  m a n e r a  l a s ;  c i f r a s ;  d e  l a  p c ;ib i a c i ó n  r u r a l  p o r  
s;e;>;o y  g r n p c r s i  de? e d a d e s ; ,  e ; l e f i n e n  u n a  n u e v a  m a t r x s  e;¡ue ;;;;e d e r i v a
d e  l a s ;  e:le:)s; a n t i e r  i  e:)r o  m;:; , e n  ¡ :) a s ;e  a  ( . rna si i m p  l e  e;! i  f  e r  e n e : x a  ele? lo s :;
r e s ; p e c : t  1 vos;; v e ? c to re :;s ;;  d e  p o t c l a e s i ó n  d e  l a s s  d a s  p r o y e c c i o n e s ; ,  e?s;;to  
e ; : ; ;
; n I I :rvi 1
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en c:londe l a  p r i  me?ra cí;:;! rvìiina c o r r  e?!;;;f:ioní::le? i g u a l m e n t e  a l a
pob laes ión  por" ssosve;; y e)ri.,ipe;v3 e:lo ee:lades;; en e l  momo?nto i m e s i a l  ... en
eSíte  c: ;:;is;r;;r 1 s;i fecl"iSi h;;;v;;;.e? de 1 Si pr  c;iyecc: i ón cle?l srrea ru r 'a l  ... y la;;;;
restante:?;;;; e::e:)l uiiü'isrs;;, cc in t i  enen l a  pab lacs ión  d e l  ííu smo s;ve?vo, por  
gr"U¡::;e:!s;;- de eeJae;Í0 SS rrarv;? csitksc!, die?z, í:?te::. a boss, pr"í::!veni e n t e  de l a  
pob lacs ión  bas;e i r n c i a J .  e:e;)n las;  ]. e:y'e?s;; e:is me:ír"ta 1 i eiad, f eesui'icl i ciad y 
m ig ra  c: i à n i n t  e r" n a d e 1 a r- c? a r  u r a 1
E s;ts;iS i c s i f r a s ; ;  c :o n s ;t  i  t r . . r v e n , pc;ir s i  mi  s u t á s ; ,  u n a  p r o y e c c i ó n  d e  
l a  pe:>l;:! ]. ae : 1 ó n  r r i r a l  , a u n c : ¡u e  1 c:ís; r e s ; u l  t a d o ; s  -• e n  l a  m e d i d a  e n  q u e
no hstn ;:;;ido e:!er i vadc:)ss por" e l  método e;íe 1 oss esoíiip em ente  ss ... t i e n e n
l a s  s;;i qr..ti e i ”i t e s :  1 r. m1 1 a c :  :i. o r ie s ;  ;¡
!?.ie:;i s;;e? lc:y;ira f;:(:;«n eslías; d:i s;;poner e:le tc;ic:lDs; 1 cjs;; elementos;; c|ue
eJt?finen 1 sr eti.nami esa de las:  va r ia ta le ; : :  detneigr 3f i ca;;;;, las;  c(ue a 
s: t.r V i;:; :: e s: t  á n t::l e t  e? i " i i t ;i. n a n d a  l a  e v o I u e: :i. 5 ¡"i d e e? t  a p c:í b ]. a e: i ó n
r u r a l .
M o ía -ai |;:i o 'r, i la i e , c:: ci ri I r; ;s a 1 a r;; c 1 1 r  a t::l e p c:! b 1 a c i ò n , e s t  a í::í 1 e r:: a r
-La col'ierenc: 1 a ruíce'sar i a qrie deba e:<:i. s t i  r  e n t r e  l o s  r  e s a l  t  ado::;;
de l a s  p r oy  ec c :í. or:es; de l a s  dos  art:'a':;;,, a s i  coma eritr'o  
c;: D di p o n e:; n t  e í:; c:! o ííí o q r á I :i. c; í::í c:| ij o e s  t  a ri í:;; o  r í í:;I i c. i o r'i a r i d a ], a o v o J. u c. :i. à n
de l a  p o b l a c i ó n  de c a d a  zona.,
I" :r n a l  m o n te ,, s e  produc:e una' 1 :i du t a c  i òri diàs :í. dipo r'tari te., s i  es't. a::;;
n u e v a s  pro'yecc  i oríes qui s i  erar i  u s a r s e  p a r a  e l a b o r a r '  l a s  co i" res.
pcii'idi ei'ites;, a area;;:, qecfqr'a'í i ere;-, de di erri or" 't adiaba. No e s  pcjsi!:;:iie
c;Df'i't 1 riucir ce:!ri e l  pr ocersei der ecl ab(::ir ae: i cir'i cíe pr  overee i oríes a
i' i ivelers luus da:::;ara'eqadcí3,, v a  que rio s e  puede  cari s ó l o  esa;::;
cifra::;. ., hac;ei-' uua |:iro';/ecc:x ói'i i::íí:;jr' ccmipQi'ieri'te's., Adomas, coííío sí,:; 
s  ís b a l  í:;j -a tí t  e i"' r, o r " m e i"i t  & , ¡;;í .a r " a p r" o 'y e c: t  a r  á i-"' ¡s a s  cí er ¡ n e; n a r " 't a íü a b cí
u t  1 l 1 z ancia l a ívio'tcicla 1 ciq t a qi.ie aquí  s e  prcipcine, s e  l iáce  ru;:;c;e"'
;:;;aria una pr"í;:ive!::::i òri j::K:jr' cc:!í{ij:;i!::iriori'ters de l as; ár"ea;;i ma'yai 'es;,, c]u;:;
1 ric: 1 r.,(yar'i l a s  de::' ínerioi' tadi^ibís c|!..!(? derbari pr'c:)yect.ar"3e,.
Eln e;d, c a p i t c . i l o  ó svs li a c e ;  l a  pr e i ; ; ; e r ' i t a c : : i  òri  de:? 3, a s ;  i  e ;!eas ; bu,;;;o. -
c a s  í::ierl s ; i s ; t e ; i d a  pr"CipL.!Cs:;;to p a r a  o i::)te ;r ie rr lo ;;;; i  n;;;:udi(:;r:';; r  e c ¡u e ;r  i  d o s ;
p a r a  l a  e l  a b  or" a  e:: i  ài"; d !;; 1 .3  pi"'(::!yerc::c i  ò ri i l e  l a  p o b  1. ac : 1 ò i i  d e l  u r 'i;; 'a
r c , ( r a l  .. c:: c! di p 3. e m e r ite :; i::le l a  ! . . i .rb a n a  e r i  c 'r s t e  c : a s a    p f :;r  s ; e ; ; a  y  q ri,.ipo ;::;
de f;;'daí::i,, f:jor e;l metodo de; lo:::: r:od;pi::ii"ie'r'ite;:;;;„
L.o:;;; insunio:;:: 1 ìeces:,Cir 1 os;'3,(;:ì ers; e.l. iMPLtl do ,13 p ra v e ic c ró n  ci'i
l a  po!::i 3 ac;: 1 òn ri..ira.l ,, s a  c>tat :i. er'i(::'i"i t o d o s  a pa r ' t i . r  rie l a  proyecciòr ' i
r  e::s 1 dr..ia3. de 3. a isr ì::;|';ì 1 a ar"ea y de Icis; demà::;: e l  odien'tcri 1 i"u:;: 3, c.ii dc:js
p a r a  1 <1 pireiparac:: 1 òn de l a  proyecc: 1 òi'i naca, on a l  y l a  d e l  a r e a
i.,ir b a l i a
(::ìerber pr  c;(;;;e!.:ler'., )Cir t a n t o . ,  a  (:::o n ';:;tr  u:i, r  e 3. lNi'd..n" p a r s  
p r ' o y e c t a r  l a  p o b l a c i ó n  r i . . i r a l  poi "  e3. n i ó t o d o  d e  1 osv c o d ip o n c s n to is  1 
a s ; ; i  l o  h a c :e ; e l  r i r c i q  r a d i a  q i.ie  s;c:; p r e p a r ò  p a r a  t a l  f x r i ,. E s to ;: : ;  i i "ì s i ,ì " 
me:;:;;; s;eiri q e i ' i e r a d c :r : ;  a l  i i i t e m  i o r  d e l  p r o q r ' a i i i a  d e  c :o d ip u ta c :: 1 òi'i (
i n c o r p o r a d o s  er'i iuir-ms ac.u'.oniat 1 c;.; 
a l a  ei"i cc.i.e;;;;t 1 c.iri , o l  mótcicio
. !j a r  ■:;! i.;; r  o d c.i c 1 r" 1 a ¡;:ì r " a y a c c. :i. ò r i d a 
i'J e:; 3, c;ì s  c:: a in c;; n a l 'i t  c; ;;i „
C A P I T U L O ""I
PROGRAMA DE P R O Y E C C IO N E S  DE P O B L A C IO N  POR COMPQNENES ELABORADO 
POR L A S  N A C IO N E S  U N ID A S .  D ATOS B A S IC O S  N E C E S A R IO S .
4  I i  c i e l  fiié/Lcuvlu „
I. a  n i t s t o d o l  DQ i  a  |::;ar a  f? 1 a t j í j r ' a i  ' p r o y e c c ;  :i. c i n e s  d e  pc ib  i  ac : i ctí c o n o  - 
c:i, d a  c o m o  ' ' M e t o c i o  d e  I c i s  ( : : : o f i i p c : i r ' i e r i t t : ? s e s  u n o  d e  1 c i s  m o d e l  c i s  p a r a  
e l  e c ; t  L i d i o  d e  l a  d i n á m i c a  p o I::í 1 a c  i  e n  a  1 m á s  e l a b o r a d o  y  U t i l  e n  e l  
c a í n c i o  d e l  a n á l i s i s  d L a m o p r a f  i  (S j  y  p a r a  i c r i ' i p ó s i  t o s  d e  i. a  p i - " e p a i ' ' a ' ■ 
c i ó i i  d e  l a s  i j r ' o v e c c  i  a n e o  d e  p o b l a c i ó n  v a  q u e , ,  e n  b a s e  a  e s t e
l í i o d e l o , ,  s e  o b t i e n e  i  n t  o r a n a c  i  ó ii  m á s  ami::)] x a  y  d e t a l l a d a , ,  a s i  eemne
t a m b i É ' n  u n a  q a i u a  d e  c i l . e m e n t o s  a n a l í t i c o s  f i a r a  - l i n o s  d o  í:;í 1 a n  i  1 1 c a  ■ 
c: 1. ói'-i
ün a s p e c t o  car'ac:I ei-'í s t  i c:o cUsl mcidelcj dt;- I. c:)s co a ipo n entes  e s  
que incc irpc ira  ciU -icM'-nia s im u i . ta n e a  l a  i n-f cir (iiac i ón reBpe(:::to a l
c:;(-;iíapc!L't iiíu. ef'itc! fie l a  «icsr t, a 1. i >,:l ad , l a  -f ecur'id i dad y  l a  mi g r a c  :i. ón ., en
'i cir"rn:,L ':;;;ep ar'ad a ¡;:!ara L;:ada stea;-!.. l id io i ion a l í t ie n te ,  s e  c o n s i d e r a  a l a  
Cid ad í:::omci l a  v a r i a b l e  -la.indaiuGnt al  p a r a  avi a i  i z a r  y d e s c r i b i r  e l
c:c!íiipí::?r"taííii e n t o  tie i:;:-stas v a r i  a t i l e s  t a n t o  re-spet:: to a d i -1 ei'-vanc i as  
r e q ic in a le c i  (::'omo CvU c;i::jií-ipcirta(íu. eai t.o l'v i s  t ó r  i cci pascicio y p a r a  su,
e v o l í . i c ió n  ■futi.,ira„ El j, s t  eii¡a tile c o i í ¡íj unen t o s  (;:le(íu:;igrá f i c c j -s  e-;c., a b u .
v e z ,  i.ma vierier'al i zac:i ón d e l  ínodelci c l e s c : r i t o  po r  l a  ecL.vac::ión
co(ii¡:;!eiisaí':l(:.)r a ci.vya -fcirivia Cjerior'al es;;
N
B ,  r e p r e s e n t a  l o s  n a c  i  vni e r i t c i i s , D l a s  c:le-f u n e : i  e n e s , í  l o s  i  n i n i  g r a n t e s  .
t  t- i -5
y  T a  l o s  e m i  gi-" a i i t ' e s .. í l  si.!, v e z ,  M y  N , s o n  la ;; ; ;  p o b  i  ac : i  < ;:)nes'
ten a(;.)S ( i i o m e n t o s ,  c ie p c :r  a c lc is  er i  e l  t i cni ipí : : )  pcir'  u r i a  d i - l e r G n c i  a  d e  ó 
a  tí o s .
(.,i.!ando se iiicor porz; J, a ecLid como variatile? ele? i: 1 as i-11 c:ac: i ón
d e  l a  p c i b i  a c i ó n  y  e z p l  i  c a t i  vci  d e l .  c c H i i p o r ' t a m i  e n t c i  í:ío  l a  ¡ n o r t a l  i ..
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P o r  d i f e r e n c i a ,  d e  l o s ;  n a c  i  mi  e n t o s ;  e s ;  t i m a d  os ;  p s t r a  e l  n i v e l  
n a c i o n a l ,  v  lo ;;;; e i s t i m a d a ; s  p a r a  e l  a i - e a  u r b a n a ,  e n  c a d a  e d a d ,  ; sa 
o b t i e n e '  u n a  e s > t i m s i c i 6 n  d e  l o s ;  n ac :  i  iii i e n t o s  c )u e  s>e e s p e r a n  I r á n  d e  
o  c  u  r  r  i  r  , p o  r  i::| u  i  n u  e  n i  c;?, e  n t  r' (s 1 a  s; m u  j  e  i" e  í;;; r  u  r  a  1 e? s  .
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E s t a s  n u o s v a s  c : : i f r a s ;  d e  n a c i m i e n t o s  r e s ;u ] .  t a n  c a m p â t  1 1::) 1 a ; s , p o r  
c o n s ; t r  ú c c  1 ó n  c o n  l o s ;  t o t a l e s ;  n a c  i .o n  a  i  e s  y  cr;,n  l o s ;  q u e  s ; e  e s ; t i m a  
l ' i an d e  o c u r r i r  e n t r e  l a s ;  m u j e r e s ;  de? l  à  r e ;  a  u r b a n a .  En l i n e a s ;  
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Los subíndices ( indican en estos casos los grupos 
de edad de las mujeres a que corresponden los nacimientos. De 
otro lado, BN, BU Y BIY, se refieren a nacimientos del total del 
pais, nacimientos urbanas y rurales, respectivamente.
Dot Gr ín 1 n gc;: i òn de 1. 
p cib l ar: i < n ¡ ¡ i >i a 1
t <:aya‘:;> de fj:m;:undi dad por edad de
Una vez que? han sudo c:jbte:'n i dos 1 o;c nacimientos de cada quin.
q u e m o  o pericsdo, por grupos de edad de la?;; muj(;:?i'e?5 del Area
rural, y contando aíjiiíusmo con las est i mac: i cines de las pobla­
ciones íiiodias -fenieninaB pe:)! grupos de edad, se puederi deteriíunar 
las tasas de fecundidad fiior' edad cor'r espond i en tes a ], a población 
del area rural , íusdiante la siguiente rel;ici5n:
t / t - U ; :
?< , K  -14
t/t-i-5
BF<
' , X -t- 4 )
t / t-i-o,
lY
X  , X + 4
t ■=" 0 . 5, 1 (), . u . , 3 0  
X -  1U„ 2 0 ,  ... , 4 5
t / t -1-5
S i e n d o  1-: , l a  p o b l a c i ó n  m e d i a  f e m e n i n a  d e l  à r e a
X , X -I- 4
r u r a l ,  p o r  g r u p o s  d e  e d a d ,  e s t  i  ni a d  a  a  l ü i t a d  d e l  p e r  i  cid o  q u i n q u é - -  
nal. r espec 11 vo
El prciniecli o por' grupos cié edad de la población femenina en 
edad fòrti 1 se puede ota'tener- con los datos ya procesados 
ante r i o r ni e tí 't, e e ri I:) a s:;- e a 1 a s c; i f r" a <b r e s i d u a 1 e c?, s i m p 1 e ni c? ri 't e c ci ni o 
un promedio ari-tmótico de los gr-upos de edad de dos vectores 
ccint i gucis correspondientes a dos periodos de proyección separados 
por cinco años, es decir:
t / 1 -I-1 ■t -!-5
1 / 2 (
Coi'i d i c l i a s  t a s a í s  c a l c u l a  f?l n i v e l  de  f e c u n d i d a d  ( t a s a  c i l o t aa l  de
f e c u n d i d a d )  ciiedi a n t e  l a  e :i. QL i i e n t e  r e l a c i ó r u
t  / tc i -a
a a I ■< !
e t i  a  p a r t e . ,  coííio e n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e  l a  ínor t a i  i  d a d , 
e s  p o s i b l e  e f e c t u a r  u i i  a n a l ,  i  s i s  d e  l a  c a c n s i  s t e r ¡ c  i  a  e n  l o s  r u  v e l e s
y  t e n d e n c i a s  d e  l a  f e c : u n d i d a d  e n  c a d a  s e n a    v  d e  l a s  d o s  e n  c o n  
j u n t o  r e s p e c t o  a l  t o t a l  d e l  p a í s .  S i  s e  d i s p o n e  d e  i n f o r u i a c i ó n  
d e l  p a s a d c j ,  soc | jo d i- a  a n a l  i  s a i "  l a  c o l j e r ' e n c  i  a  y  c o i n p a t  i  b i  1 i  d a d  d e  
l o s  m.  v e l e s  y  e s  t r  i i c t . u i ' ' a s  d o  l a  f e c u n d i d a d  r e s u l t a n t e s  y ,  e n  t o d o  
c a s i  o ,  l ' i a c e r  a j u s t é i s  b u s c a n  d o  r e  c u i t a d  o s  ( n á s  a c a l d e s  c o n  1 as i  
c o n d  1  c  i  o n e s i  p a r  1 1  ci.c!, a r e  s  d e  1 a s i i  A r e a  s í  q u e  s e  c a n s í  d e r a n
5 . S  ..!;i t e y c i c c  1 ò ri d e  1 -a ¡iiobJ. s i c i  ó n  p o r  s a y o  y  y r u p g a  d e
s.9D:S O d C s i .s -  R9Ò 9 i. 91?t o d y  de? l e e  e o m p g n e n t g s
?d a d e s  d e  l a
U  n a  v e z  c  o  n  s í  t: i"  u  i d  o  sü i  o  s  d  i  v  e? r  s ¡  o  s  c: o  n i p  o  n  e  n  t  e? s í  d  e  n i o  g  r  à  f  i  c o s ,  1 a
m o r t a l i d a d ,  l a  f e c u n d i d a d  y  l a  m i g r a c i ó n  n a t a ,  a s i  c c m i o  l a  p o b l a ..
c i ó n  b a s e  ¡ s o r  s > e ; ; a  y  g r u j s o s  d e  e d a d ,  q u e  c o n s t i  t i . i y e n  J a s s i  i n s u m a s
r e q u e r i d o s i  p a r a  e l  s ¡ b o r a r  u n a  p i - o y e c c i ó n  p o r  c c i m p o n e n t e s ,  e l  p r o ..
g r a m a  e l a b o r a  l a  p r o y e c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  u t i l i z a n d o  
a l ' l o r a  e l  m ó t o d o  d e  l o  sí  c o m p o r i e i r c e s  d e  l a s  I M a c i o r i e s  U n í  d a s ,  a l
1  g r i a l  c j u e  s i e  t u z o  p a r a  e l  t o t a l  d e l  p a i  s í  y  p a r a  l a  z o n a  u r b a n a .
D e  e s t a  m a n e ; - a ,  c u  a i  " i d  o  l o s  i ' i i  v e l e s  y  e s t r u c t u r a s  d e  l a  í v i o r - '
' t a l i  d a d  'V' f  o í : ' l i a d  1  d a d  s o n  l o s  a c e j i i t a d o s ,  s e  l l e g a  a  t e n e r  u n  j u e g o  
d e  p r c i y e c r :  1 o n e s i  d e  i s o Iíí 1  a c  i  ó n  r i o r "  s e z o  y  g r u p o s  d e  e d a d e s  p a r a  1  a s í  
z  o n  a s í  u r t i ;  a n  Si y  r ' u r a l  ,  e r i  o  s í 't e  o  a  ss o ,  c o m p a t  i  b  .1. e s í  e r i  f o r m a  t o t a l
c o n  l a s s  p f '- í : : jy e ( : : : s ; :  i  ( s n c ' s s  ri  a e i  o n a l  e s s  e l  a b e ?  r a d  a  ss  e n  p r i .  m e r a  i n s s t a n c i a ,
1 a s i  c u a l e s s ,  a  s s u  v e z ,  b a r i  s s e r  v i  d o  d e  c o t a  o  n i a r c o  c l r s  l a  e v o l u c i ó r i  
e l e m o g I ' u f  1  c a  d e l  | : : ? a i s i  o r í  s u  c o n  j  u r i  t o „
S e  o l s i t i e n e r i  r e s s u l  t a d o s s  q u e ,  s i i n  d u d a ,  a s í o g u r a n  e i v o l  u c  i  o r í e s  
c o h e r e  r i t e s  d e  l a s  v a r i a b l e s  c l e í n o g i " a i  i  c a í s i ,  a l  i n t e r i o r  d e  c a d a
z o n a ,  y  d e  c a d a  u n a  d e  e l .  l a  s i  r ' e s p e c t a  a  l a  o t r a  v  a l  t e ' t a l  d e l
p a í s .  E i e  l l e g a ,  a d e m á s ,  a  r e s u l t a d o s  d e  p u b i  a c i ó n  q u e  s o n  c o h s ? r e n  
t e s i  e n  ' t o d o  m o m e n t  o  y ,  . l o  q u e  e ? i  m a s s ,  a  c o r i s s ' t r ' i . . t i  r  p i a r a  l a s s  d o s s  
a  r" e  a  Sí t o d a  l a  g a m a  d e  i  n d  i  c a c l o r o s s  c o i ' i  q u e  s s s  i ' " 'e s s i . . u í i e  l a  d i n á m i c a  
d e í n o Q i ' á f  i  c a  ;s?n  u i ' i a  p i - Q ' / e c c  i  ó n  p o r  e l  m é ' t o d o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s .
P a r t  i e i ' i c l o  ele i . i n a  p i ' Q y c ? c c  i  ói"i i " i a c  i Q i i s i l  ,  '>' s i  e l  i n t e r ó ' ;
¡ ; : M - " o d i . . ic  1 1 '  p r ' ' : : : i y 'r ? c ( : ;  i  o r  i s r s i  d e  p i o i j l a c i ó n  i j a r a  u r i  ' ' t c i t a l  d e  n  á r e a i  
i " i e c e s í . a r "  :i, n  r ' " e r ) e t  1 1 "  p r "  o  c a s  ss o  d e  l a s s  | : : i r a y e ? c c : i  o n e s  r e g  i  o r ' i a l  ( s s
v e r  o  ss .
e s  
n .1
E. n c:: a  d a  c:' a  a r  t  u  i n. cl a  cJ , a  i.a v e  z , s  e  r ■ à  n e  ì:  e  a  a  r  i  a  i  r  i  n  c  a i '“ p o  r' a  n d o  
i n t o r i n a c i ò n  a d ì  c::i. o r i a l  n a c a j s a r  i  a  s o b r  e  inoi-’ t a l  :i. d a d  , f e c u n d i d a d ,  v  
iii i  q r - a c  i  ò n  i n t e r n a  d e  c : a d a  u n a  d e  l a s  á r e a s  q u e  s e  d e s e a  p r o y e c t a r  
Es;- r ie c e c is c "  1 q u e  l a  mi  q i ' a i :  i  t m  i n t e r r i s ;  s e  r e t i e ; r a  a  1 s; m c j v i l i d a d  
r e s p e c t o  a l  n u e v a  i ' e - s t a  q u e  s e  c r e a . ,
T o d o  s  ]. o  'v p -u I o  s  a  n t  e; r" i  o r  e  s ; ,, s; i  n e  í í i b a  r- q o ,, e  s; t  á  n i  i" i c  o  r  p o  r  a  d o  s; e? n 
e l  p ' r o q i  'a iíh s d e  p r o j y e c c  i  o r i e s ;  e l  c u a l ,  s e  d e s c i ’ i b e  e n  f o r n i a  ¡ñ a s  
a í i i p l i a  e n  e l  c ; : i p : i t u l D  á  . A c o n t i n u a c i b n  s ; e  p r e i í i e n t a  u n  d i a g r a i n a
g e n e r ' a l  s i o b r e  l a  f a r m - a  d e  t  u n e  i  a n a itu . e n t o , dosi p r o q r a í í i a  c í e  p r o y e c ..
c. l o r i e s ;  r e q i o n a l e í v  e x p u e s t o  a n t e r  i  o r  m e n t e  y ,  c ;o ri e l  c u a l ,  !:;;e b i..is ;c a  
r e i s u m i r  1 a;;:; i  d d -as; L i á s i c a s  d e l  s i .  s t e m a  i a r o p i . i e s t o  a c á  p a r a  e l a b o r a r "  
1 a  "5 p r” o y  e  c  i  o  r¡ e  s  d t:; -b r " e  a  -s q ev :í q i -á f i  r: a  -r;;.
120486
1.- Proyecd6r¡ naciúnal y de una regián por coiiiponentes. Derivación de la  otra reyión por residuo
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grupüs periodos i  sexo____ grupos periodos V sexo
de t t+5 t+10 t+15 . . . de t t+5 t+10 t+15 . . .
edades ¡Ti f ® f iD f ffi { edades ¡D f ffl f ¡D f ffi f
■V'lr‘V'v'L-'v'w'«l \  • V 'v Al V '» 'if 'W *w Ni 'v-'V 'li'» 'V *W \  'V '» 'V V  ‘V Ai V •'V '» 'w "v A» 'w •% 'll <V ̂  »W Ai V W '■ 'w *w 'V 'w 'v Al -w '» '» Al '* Ai A' Al 'v Ai -V +n '» Ai Ai Ai 'v +v A/ Ai A -v Ar
0 - 4 Vectores que contienen las 0 - 4 Vectores de las c ifras  de po-
5 - 9 c ifras de población por sejio 5 - 9 blación, por sexo y grupos de
V grupos de edades, del to - . edad, de la población urbana
, ta i del país en los diversos . en los iisíios scaentas de la
BO y  +
ffioíientos de la proyección.
SO y+
nacional.






V •'W 'ir ̂  *V ̂  ■
0 - 4 
S - 9 
10-14
80 y-r
________ e§EÍudos y 5§KQ__________
t t-i5 t+10 t+l5 . . .
® f ID f fi t « f
Ni '» ‘V ^  'v 'V "V -V 'tf 'W N» -V '* 'V V  'Si •'W "w A» *v 'V -V d
vectores de la población rural, 
por sexo y grupos de edad, obte­
nidas por diferencia entre la 
proyección nacional y la pro­
yección nacional y la de la 
urbana.
grupos per i dos
0 NUJEREE EN EDAD de
■ FERTIL DE LA edades t/t+5 t+5/t+!ü
1 PROYECCION V-V'wV-V-V'»+v\i Al Al Al Al Al Al 'v Al -VA.- 'n Ai 'v »  •'v'« '» Ai •'» Ai A- -V Ai Ai Ai Al ‘U Ai'w “V
1 RESIDUAL. 15 -19 vectores de la población fesie-
i 20 -24 nina, por grupos de edad, esti-
1 a ffiitad de cada periodo quinqué-
45 -49
nal.
'«I •V'v 'v 'V V-u 'll 'v -V W  'v-V 'V r» V -v'ii *w
L-  d e r i v a c i ó n  d e  l a  l a i a r a c i á n  i n t e r n a  d e  l a  r e g i ó n  c o i s p l e i e n t a r i a
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•vvwvv-vv \. A V  Al V Al Al -V A  A A A A A  A A  A A  '» -li A  A  ‘v A A  A  A  A  A  A A •• .W A A A A A A A  A A  A  A A  A A  A A A  A - V A A A A  A  • '* A A  A  A  A A  A A  A  A  A  A +y
grupos _____periodos y seso_____________ grupos periodos y seso
de t t+5 t+lO t+15 .. . de t t+5 t+lü t+15 . . .
edades ill f ffl t ffl t ffi t edades i  t ffl f I» f i  f
V  -V Al V  A- V  A  V A  A  A A  A  A  A  A  A A A A A  A A  A A A  A  A A A  A  A A A 'y A A  A  A- A A A A  A  A A A A  A A  A  A+»A A A  A A  -vA A A  A  A A  A  A  A  A  A  A  A  A A  A A  V A  A
0 - 4 Vectores gue contienen las 0 - 4 Vectores que contienen las
---- )5 - 9 c ifra  de ¡ngracidn interna- 5 - 9 cifras  de «igrantes internos




edad, de la región (urbana! 
incluido el componente inler- 
. nacional si esiste.
'v 'v , ^  Al 'V 'v  ̂  'v V  'Ti -V “í  -v -V ^  'w *V Al 'v ̂  •> \  ‘m \  Ai Ai Ai Ai *K





________ E§CÍ.9^9§ í §1^9____
t '  "t+5 " 't+!0" " t^5  i 
® t (11 t lí f ffi f
. Al A  V  Ai 'v -k '» -V Ai -V A  Ai V A  Ai -V V  V W  V  W  -V V  A V A  i
0 - 4 
5 - 9  
10-! 4
80 y+
interna neta del resto üei 
país (ru ra l), por grupos de 
edades. OiTerencia entre U  
iBigración internacional y 
la de la región urbana.
3 . -  d e r i v a c i ó n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  l a p l i c i t a s ,  d e  l a  r e p i ó n  c o s p l e s e n t a r i a .
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¡) - 4 
5 - 9 
10-14
BO y+
V  A  A  A  A A  A A  A  A  W  V  A  A  W  W  A  A A  A- A A  A A  A  A  W  A
periodos y seso
i A A A A A A A  
i
! grupos
A  A  A  A  A A A  A  A  A A  A  A  A  A  A  A A' A  A  A  A  A A A  A  A  A  A  A  A  A
periodos v seso
t t+5 t+10 t+15 . . . — ) de t t+5 t+lO t+15 . . .
t + ffi + iTi f ® i edades ffl f ffi t ffi í ® í
A A  A A A A  A  A  A A A  A A  A  A  A  A  A  A  A  A- A A A A A A A  A  A  A A A A A A A A A A A  A  A A  A A  A  A A- A  A  A A  A  A  A A A  +v A  A  V  A A  A  A A A 'v A  A
Vectores de la población rural 0 - 4 Vectores que contienen las
por seso y grupos de edades 5 - 9 cidras de »igrantes internos
obtenida como diterencia de 10-14 netos por seso y grupos de
la proyección nacional y la , de edad del resto del país
urbana . calculada internaaente por
80 v+
residuo.










u -w V  '»  Al A’ A 'v A
____OiCLoíoi í §i!°____
t t+5 t+10 t+15
a t a t a f a t
 ̂A/VAAA V AV A AA A A VA A A A A A A A A A A VA
vectores de la población rural 
por seso y grupos de edad obte­
nidas por residuo I diTerencia 
de la proyección nacional,la 
urbana y descontada la tig ra  - 
ción respectiva.
d ESPERANZAS DE OIDA 
AL NACER.
A A A  A  A  A  V  A A  A A  A A A A A A '»  v  V A  A  A  A  A  A A  A-A V A  A A A A  A A V A  A A  A  A A  A  A A A A A A  V A  A 1 A-A V A  A  A A  A A  í 
l i
1 DERlVfiClON DE grupos periodos y seso periodos L-.5§'iQ_l
LAS RELACIONES de t t+5 t+10 t+14 .. . 1 ffi f !
DE SOBREVIVENCIA edades t t iii T t  { ®  f 1 t- t+5 1
IMPLICITAS. A A A A A A A V A . „ Tv A A  -A A A  A  A  A  -A A A  A A  A  A A  A  A  A  A  A  A  a  A  A  A A  V  A  A  A  A  A ;t+5- t+10 1
0 ‘  4 vectores de las relaciones de 1 i
5 - 9 sobrevivencia itp lic ita s  en las S 1 1j  i » 1
\ ________________________________ -<  10-14 cifras proyectadas de población 1 i 
l i
lt+25-t+30 1
80 y+ 1 i è 1
4 . -  O e r i y a c i o n  d e  i o s  n á c m i e n t o s  p o r  e d a d  d e  l a  ¡a a d r e  r e s t o  p a í s .
K NftCIflIENiOS PÜR EDAD DE LA MADRE EN LA 
PROYECCION NACIONAL
A A  A A A V A  A
edades
A V  A  A  A  A A  A  A  A A  A A A  * w A  A A  A A A  A  'w A  A  A  A A  A  A  A A
periodos
A A A  A A A  A A
t t+5 t+10 t+15 . . .
A A  A  A  A  V A A A  A A  A A A  V V A  A  A  A  Á  A  A  A A  A A  A A  A  A  A
15 -19 Vectores que contienen
20 -24 las c ifras de nacimientos
.  . . del total del país, por
.  .  . grupos de edad, de las muje-
45 -49 res en edad fé r t i l .
NACIMIENTOS POR EDAD DE LA MADRE EN LA 
PROYECCION DE LA REGION
A  A  A  V  A A  A
edades




t t+5 t+10 t+15 .. . ;
15 -19 Vectores que continen
20 -24 las c ifras de nacumentos,
. .  . por grupos de edad de las au-
40 -44 ieres en edad fé r t i l  de la 
; región, área urbana
M NACIMIENTOS A A  A  A  A A A A
edades
A A  A  A  V  -V A  A  A  A  A  V  A  A  A  A A  A  A A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  -A A A  A  A
periodos
A A A A A A - 'w A  A
t t+5 t+10 t+15 . . .
Ii A  A  A  A  A  A  A  A A  A  A-% A  A  A  A  A  A  -V'u A  A  A-V V A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A
15 -19 Vectores que contienen las c ifras
< 20 -24 de naciaaentos del resto del país
. . . por grupos de edad de las uugeres
40 -44 en edad fé r t i l .
45 -49
N TASAS D£ FECUNDIDAD RESTO DEL PAIS
fy ty ¡y \  \  “v *'u 'W J ^ 'V 'v **U ‘v "v fii fy‘ y w  fy \  “v Ai *V̂ W *'w Ai Ai ̂  *V Ai \  Ai
D MUJERES EN EDAD grupos









t t+5 t+lO t+15 . . .
Af'V • V 'b -w V  A» Al-V Ai-V'v Ai Ai *W Ai Ai V  Al'ir Al V '« Ai A» Al A»-V Al A» •>» Al'V 'i
vectores de la población Tesieni- 
na rural de ios grupos de edad 
f é r t i l ,  obtenidas de la proyec­
ción que se obtuvo por diferen­
cia







B 'v Al Ai Al Ai Al Ai Ai V  Al iW A  A  A  A  A A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A
periodos
t t+5 t+10 t+15 . . .
A A A A A A A  V A  A A  A V A A  V A A A  A A  A V  A  A  A A  A A  A  A A
vectores de la tasas de fecun­
didad por grupos de edad de 
: la población del resto del 
pais ( zona ru ra l) .
CAF'I í ULÜ ó
F UNCIUNAHI l fNÍ  O Y USO DEL F'I'ajCRAMA DEL. PF<Oei-i:AMA DE CtiMPU f ADORA 
DEL... B I S 1 E M A  DE PROYECCION Rt : ; 0IÜMAL
F'ara facilitar la utilización de la metodal og i a désarroi 1 ada 
e n e s i:, e d o c u m e n t o ( l a jj r a d i.,( c c i ó n d e |:) i-' o y e c c i o n e s i'- e g i o i'i ales d e 
j;:íOb 1 ac 1 ón ) , se elaboró un |:;íi'ogr ama de computadora qi.ie facilita la 
generación de los datos idásicos de la región complementaria o 
residual en base a los datos para la proyección nacional y los 
datos para la proyección de la región. L..o que se logra entonces 
es construir los datos de entrada para la otra región conforme a 
lo requerido poi el programa de proyecciones de las Naciones;
l.)n i  d  as;.
En e s ; t e  c a p i t u l o  s ; e  p r e s ; e n t a n  a l g u n o s  a s > p e c : t o s ;  S v o b r e  e l  
f  un e : 1  ( j i i a i n i  e ;n tc )  y  f o r n i a  d e  o p e r a c i ó n  d e l  s ; i s ; t e i ï i a  d e  p r o y e c c i o n e s  
1' o q i  o n a l  e s ;.. S e  i n c J .  u y c ' t a a i t a  i  e?n u n  l i s ; t a d c )  d e l  p r o g r a m a  f u e n t e  
de.l. pi  í:k .íi a í n a ,  e n  l e n v y . . ( a i e  FYjPIRíM' l  I V ,  e l  c : u a l  iiu e cL z  s e r  i n s ; t a l a d o  
c' i i  c .,:is ;i c u c i l  í..|ui t::'r i;:cin ip i..d :.ac,lo i-es; iii.ie:' p c i s ;e a i í  i.in c o m p i l a d o r  d e
F o r t r a n .  P ee : i  e n t e í n e n t e  s>e h a  e l  ab i::)r 'ad í;:) (..uia v e i ' S i ó n  p a r a  i..isa  e n
(ÏI1 c;: I" a  c. o  ni |:;í i ..i t  a  í;;1 c.j i  " t:? s  a  í(i |:;í a  1 .1 1;:) ]. e  s; c:: o  n 1 B M
é , 1 .. F y  p c  I. ó  n d e l  p r  o g  r  a  i n a
ÍEl p r c i g r a m a  p r o y e c t a  l a  p o b l a c i ó n  d e  i .m a  r e g i ó n ,  l u e g o  l a  d e  
u  11 s; e  c t  o  r- d e  e  a  t  a  i" e  g  i  ó  n y , f  i  n a  1 ni e  n t  e , 1 c:) ii a  c: e  c  o  n l a  p o  b 1 a  c  i  ó n 
d e  l a  r e g i ó n  c o m p l  e m e n t a r  i  a  a  l a  c í e l  see :; t o r  y a  p r o y e c t a d o .  0  s e a ,  
e n  u n  p r o c e s ;o  d e  p r o y e c c i ó n  p a r a  d o s  á r e a s  d e  u n  p a i s ,  y  c c i n s ; i d e - -  
i ' a n d o  u n a  v e z  m as; c o m o  e . i e m p l o  e l  c a s o  u r b a n o  .. r u r a l ,  s ; e  t e n d r á :
F' I' - 0  y  e  c:: c:: i  ò  n ci e  1. t  c:ì t  a  1 d e  1 p a i s  
l ' a  y  a  c  c  i  ò  n ci e  1 à  r  e  a  u  i  Li a  n a  ( s e  c  t  o  i" ¡d a  r  1 1 c  u  .L a  r  ci e  1 |:i a  ì  s  ) 
F ' r o y e c c i .  ò n  d e i  à r e a  r u r a l  ( ; s e c t c > r  c::om pl e m e n  t a r i c i  d e i  
u r l i a n a )  .
à r e a
Las proyecciones se hacen mediante el Programa de 
Proyecciones de Población de las Naciones Unidas, el cual utilisa 
el mètodo de los componentes.
Í.2. Datos de errtrada.
El programa r'equii. ere dos conjuntos de datos de entrada, es 
decir,, dos archivos de datos con el mismo tipo de estructura y 
con el tormato requerido por el programa de proyecciones de las 
Naciones Unidas. Estos archivos que deben ser creados
p r" e V i a iïî e n t e o n :
■datas para la pr oyecc i ón de la región mayor (pai 
roïïsto)., Por" e.ioííiplo; total país
región o
.datos para l'a proyección de la región
r est o ) . i'or e j eiit|j 1 o i: àr ea t \r" baña
menor (región
Afiibos ai' cin. vos de'ben contener los datos en el tormato que lo 
requiere el programa de proyecciones de las Naciones Unidas, con 
las correspondí entes poblaciones bases, hipótesis de migración, 
■fecundidad y mortalidad. Este -formato debe consultarse en la 
doc::i..imen tac i ófi cor re;sp ondi ente del programa de proyecciones de las 
-Naciones Uriidas 1/.
Los datos para la tercera proyección son construidos por el 
programa mismo,, en torma automàtica y en base a los datos de la 
proyección nacional y los datos correspondí entes al àrea urbana. 
Los incorpor’a automáticamente, creando un nuevo archivo, y
produce los resultados de la tercera proyección . los del área
rural - .usando, como en 1 os casos anteriores, el programa de 
N a c: i o n e s Unida s .
6>. (S -■ R e s u ]. t a d o s o b t e i 'i i d o s „
E 1 ti i  s  t  e  I u a  d e  P r- o  y  e  c: c:; i  o  n e  <;;; R e  g  i  o  ri a  1 e  g  e  ri e  ¡ '■ a  1 a  s  s  i  g  i.t i  e  i 'i t  e  c:;
t r e s  p r o v e c e  1 ono;?s d e  p o b l a c i ó n  a  t r a v é s  d e  p r o g r a m a  d e  p r o y e c ..
c  1 o  n  e s  d e  l a  s  M a  c:: i  oV i e  s  (..) r i i d a s :
..p r o y e c c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  d e  l a  r e g i ó n  m a y o r  í p a i s ,  r e g i ó n  o
r  e  s  t  o  ) .. f -' o  r  e . ii e  ni p J o  : t o t a l  p a i  s
“ p r o y e i c c  1 ó n  d e  p o b l a c i ó n  d e  l a  r e g i ó n  m e n o r  ( r e g i ó n  o 
r e s t o j , ,  P o r  e . i e m p l o :  á r e a  u r b a n a .
Además el Sistema de Proyecciones Regionales genera otro
are ti ivo, con los datos construidos por el programa de proyec.
clanes para la tercera proyección, en este caso la del àrea
j. / United Nations. A user's manual to the population projection 
computer programme ot the F'opulation Division of the United 
Nations. ESA/P/WP. 77. 26 Januarv 1,932.
rural.
6.4“ Algunas linó taciones o restriccignes gue deben ser tenidas en 
EygQtd al Usar: el, programa de proyecciones regionales
a) El programa de proyecciones de las Naciones Unidas no puede 
ser utilizada e’n toda su e;<tensión y con todas su posibili­
dades. Por una parte solo es posible proyectar una variante 
a la ves, lo que implica que en caso de requerir proyecciones 
regionales con más de una variante deberá correrse el progra­
ma tantas veces como variantes se desee.
b) La proyección de la región inicial, corrientemente el total 
del país, puede hacerse hasta por los 250 ahos que permite el 
programa de proyeciones (50 quinquenios) en la versión del 
si sterna para computadores grandes, y hasta 75 ahos (15 
quinquenios) en la versión para microcomputadores. En el caso 
de las regiones menores del mismo que se bagan con este 
sistema, solo es posible liacer la proyección hasta por un 
periodo de 30 a Idos ( 6 quinquenios). Además, las proyecciones
de las arcas menores sucesivas quedarán   por la misma
razón. limitadas en su extensión de proyect:ión al mismo
periodo de la región de la cual se obtienen. Este periodo 
debe ser menor o a lo sumo igual al de la proyección del 
p a i s .
c) I...as proyecciones deben ser prospectivas (de tipo cero), 
f a in p o c o e s p o s i b 1 e p r o y e c t a r i.t tilica n d o las t a b las in o <i e 1 o de 
:i. a s N a c: i o n e í;> U n ;i d a s .
c:l ) Una 1 i «i 1 1  a c i ó n ad i c i o nal del programa de p r o y e c: c i o n e s regio­
nales es que no se puede utilizar la opción que calcula las 
poblaciones proyectadas por edades simples en el tramo 5 a 24
<IX í'*í C) «.
é).5- Construcción de archivos para el resto del sector
Para a proyección del area residual ( sector rural en 
este ejemplo ) se necesitan datos de la población por grupos de 
e d a d , ¡n i g r a c i ó n i n t e r n a , m o r t a J. i d a d y f e c u. n d i d a d . E s t o s d a t o s s a n 
calculados en base a los datos nacionales y los de la región como 
se indica en este documento.
La pcibl ación base del área rural resulta de la diferencia
entre la |:i o b 1 a c: x u n t a ta], d e 1 p a ï s y la p a b 1 a c: i ô n d e 
la región urbana. Par este motivo, el afta base de la proyeccôn 
de la región debe estar incluido en el perio de proyección del 
total nacxonal..
l,,.a nuQración, al igual que la población, íse 
diferencia entre la migración del total del país 
de la región en el periodo correspondiente.
calcula como la 
y la migración
Las tasas de fecundidad son calculadas en base a los datos 
de población y de nacimientos por edad de la madre. lambíón se 
obtiene la tasa global de fecundidad. La mortalidad es calculada 
en base a los datos de población y migración y las esperanzas de 
vida son obtenidas en base a la mortalidad por edad que se 
c: a 1 c: u 1 a p r e v i a m e n t e?.
Con estos resultados se crea un archi yo con el 
requerido por el p i'" ograma de provece i ones. üti'os datos 
tros, comentarios, vari antes, etc. ), son tomados de 




éi.éi-“ isguefija del. :tyDCA9 !Js0 Í,§ntg del. 
Cegignales
iistenia de proyecciones
E>e puede resumir el funcionamiento del sistema de proyec­
ciones regionales, mostrando la forma como interactua el programa 
principal de este sistema con el programa de proyecciones de las 
Nací o n e s Unidas v 1 Q s a i" c 11 i v o s d e d a t o s in v o 1 u erados.
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¿!.7. 10iRl§ffl§QtspTt)Q diil RPografna
E1 programa original fue escrito en l■■■ortran 6 6 (equivalente a 
Fortran IV) para un computador Burroughs 6900, pero existen 
versiones para computadores IBM utilizando los sistemas 
o p B r a t i V o 51 O S , D D G y C ti S .
F'or la extensicjn de las matrices de trabajo que manipula este 
p r o g r a rti a r e c:i u i ere g r' a r i c; apa c i d a d d e ííí e n i o n a .  El n t é r m i n o s
generales se requiere disponer de una máquina de por lo menos 
2 o 6 Eí de memoria principal para la versión de computadoreís grandes 
y al menos 2 2 0  k li tires para la versión de microcomputadores.
El p rag raina utiliza tres archivos en di sic o y un archivo de 
impresión , como se deíicritae a continuación.
UNIDAD 
L..Ü(31C A
UT II,.. 1 ZAC ION CONTEN 1 DO DEL. ARCH 1 90
B
B a 1 1 d a 
entrada 
en t i ad a
i mf 1 r' e511 Òn de r'es(.! 1 1 ado
datos para proyección nacional.
d a t a í3 p a r a p r o yecció n de la r e g i ó n 
(área urbana).
t ' l  I 1.. r  cl i:'A / '.::i j. 1 (!.i í;á q e  n e  r" a  y  1 u  e  cjc:> 1. e  e  d a t o  s  |D a  r  a  l a  
p r a y e c c  :i ò n  d e l  r e s t o  d e l  p a l s .  
(area rural).
6 . W- Versi ón para computadores tìURRyUGllS ^LARGE faVtí lEtíG;’
Para (iiani|3ular los archivas que utiliza este praqraina, tue 
n e c e ís a r i o a d i c; i o n a r a .i. q u n a s i n s t r u c c i o n e s p arti c: u 1 are s; d e 1 
sistema operativo ti CP de Burrouqlis, lo cual implicarla alqunas 
mod i 1 1 cat:; 1 iirie'S al propraína para su i fnp 1, ementac i òn en ati'os; sis; te mas.,
I.. s i ns;tr(..(cc 1 ones dependientes del s;xstema operativo 
emisi eados; en la vers;ión oriqinal del proqr’ama s;on los siguientes;:
.. L.as;  d e f  i  li 1 c: 1 o n e s ;  d e  l o s ;  a r c h i v o s ; ,  a s ; í  c o r no  o p c i o n e s  p a r a  e l
compilador , e;stán incl.uidas; en las primer'as instrucciones del 
ò c;! i q o f u e n t e - d e 1 (:) i“ o q r a i n a
.. S e  u t i l i z a  l a  i  ns; tr i . .u: : ; c i  ò n  p a r t i c u l a r  d e  F o r t r a n  p a r a  e l  s ; i s ; t e m a
B u r r o u q h s i  " I M Q U I R E  ( 9 ,  N ü t l B F d E )  ,  c o n  l a  c u a l  s ; e  o b t i e n e  e l  
n o m b r e  d e l  a r c l i i v o  p a r a  e l  r e s t o  d e l  s e c t o r " ,  y  s e  g r a b a  e n  e l  
1 q  a  r" c  o  r  r  e  s  ̂|::í o  n  d  i  e  n  t  s ;  a  r  ¡ o  n  i b  i'" e ; d  e  l a  p  o  b  1  a  c  i  ò  n  d  e  n  t  r" o  d  e  e  s - 1  e  
n u s m o  a r c h i v o . .
-  3 e  u t i l i z s ;  l a  i  n s ; t r  i.,u::c i  ò n  "FrEWlMÜ 9 " ,  p a r a  p o d c / r  l e e r  e l  
a r c h i v o  d e l  r e s ; t a  d e l  s;e(: : : t,or'  que ;  s ; e  a c a b a  d e  q r s í t a a r " .
.. S e  u t i l i z a  l a  i  n ; s t r ‘ u c c i  ò n  "CI....OSE ( 9 ,  D1 3F'-=(,diUtJCIt ) " ,  p a r a  h a c e r
permanente el ar'chivo del resto del s;ector..
E j  e c u c  i  ò n  
Di  f ei" ene :  i  si :
d e  1 [j i'" o  Q r  a  (lì a d e  t V ñ p y e c c  i o n e s  R e g i o n a l e s p o r
F-'ar a  e ; , i e c i , i t a r  e l  p r o g r a m a  i m p l  e m e n t a d o  e n  e l  c o m p u t a d o r  
B 6 9 0 0  e s  n e c e s a r ' i o  d a r  l a  s i g u i e n t e  i  n s t r ' u c c ; :  i  ò n  d e n t r o  de l .  
s; 1 5 1 e n t a  i  n t  e r  a c  1 1 v o  CAMUfi :
RUN P R Ü G / P R U y / D l F i t E G ;
!• 1 L E l- 1 i,„.E7 ( í 1 T L..E- <AfiCI-11 VO 1 
F I L E  FI L J F S  í TE!  L E s  <ARCFI1VÜ2 
!•■• :i; L..E f" 1 ue;;9 í r  11 i...e>= < a r i .;i-i i v ü :3
d o  Ti d e  ;
■■Ear ch i vQÍ> =■ n o m b r e  d e l  a r c l i i v o  e n  d i s ; c o  e n  e l  c u a l  s e  e n c u e n t r a n  
l o s ;  d a t o s  d e l  INPUT d e  l a  p r o y e c c i ó n  n a c i o n a l .  S u  
f o r  (fia t o  d e b e r  iser" t a l  c o m o  l o  d e s ; c r i b e  l a  d o c u m e n ­
t a c i ó n  d e l  F’r o q r  a m a  d e  F ' r ' o y e c ; c  i  ones> d e  F'ob 1 a c i  ó n  d e  
1 a s ;  M a c  i  o n e s ;  Un i  d a s ; .
< a r c i ' i i v Q 2 >  s  t i o í n b r s  d e l  a r d i l  v o  e n  d i s c o  e n  e l  c u a l  s e  
e n  c u  t i n t : - ' a n  ], os ;  d a t o s ;  de; ; l  INF'Uí  d e  l a  p r o y e c c i ó n  d e l
P a  r  t. :i. c; i ,.t 1 a  r  ( à r e a  u  r  b a  ri a  e  n e  t e  c; a  s  o ) . t; i 
t an i tn ,  è n  e s  t.'I. qi uo n e c e s i  t a  e l  p r  o p r a m a  
(J n e  d e  1 a  s::. IM a  c: i  o  n e  ;s U n :i. d a  s
d e
< ara:;: h i va3 >■-= Noíti l : : í re d e l  a r c h i v o , ,  coínc;) v a  a  q u e d a r "  e n  d i s c o  co r i  
l o e  d a t o s  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  r e s t o  d e l  p a í s  -y c o n
e l  f o r m a t o  u t i l i z a d o  p o r  e l  p r o g r a m a  d e  p r o v e e ..
cicines..  Cciifio e s t e  a r c h i v o  va  a ser' c r e a d  en, no debe  
e i k; 1 1 r o  t  r " o a  r c i n, v  c:;í e r¡ c:l i  s  c o c o r i e s: o  n o n"i 1:;) r  e .
ó  « V Ver  "SI O !i [j a  r; a  mi  c  r  a  c  g  m p u  t  a  d Cí r; e  s
L a  v e r s i ó n  par"" a  mi  c r " a c c ! mp u " t a d o r " " e s  IBM y c o m p a " t  i  ta 1 e s ,, 
c o n s i s t e  e n  u n  p r o g r a n i a  o b j e t o  q u e  r " e q u i  e r e  a l  nier"ios 22:Ok d e
m e iïic;!r" i. a  FíAM 1 i  b r " " e . E ! t e  pr""oqr a m a  c: o r  r"er"à  e n  c u a  1 c:|ui er"
mi  c r ' c í c o m p u t a d o r  q u e  u t i l i c e  e l  s i s t e m a  o p e r " a t i v o  hlS DOS..
Creación de O sLcÜl-y'sl ci o datoí
F"‘ai""a Qener""ar" lees ar'chivcis con los datos de población base, 
migración, -fecundidad y mortalidad, en el formato que lo e;;iqe el 
p r" D Q r" a m a d e p r o y c; c i o i"í e s d e las Ma c i o n e c; U n i d as, es n e c: e s  a r" i o 
utilizar" un editor de teícto o un procesador de palabras. El 
editor de lirreas del MS-DOS <E.DL1N) puede ser utilizado para este 
propósito, o bien, el procesador de palabras WÜFdl-SBÍAF< en su moda 
de MO DüCUMEtJíO; en ambos casos casos se debe, tener el siguierrte 
cuidadcn', cada linea de datos debe llenarse con caracteres blancos 
hasta la columna 80, pues de lo cc:'ntrariD probablemente el 
p r o g r a ííí a e c a i"i c e 1 a r" à „
iilSCycltlQ FÍlil ELQÇiCaiOê
e  1 f;) r  o q r " a  m a  s  i  í"íí p 1 e  m e  r"i t  e  F i a  y  q u e
encuos r r t r ""a  e l  a r c  Fi i v o  " D I l■-'REGF■: „ EXE! " ,




F"' a r a
d 1 s  F; e t t e  d ci i "i d e  s  e  
i ns tr ucc: i ôn :
DIFREGR
cc i n  1 Ci c u a l  s e  c a r g a r á  a  m e m o r i a  y  e m p e z a r á  s u  e j e c u c i ó n ,  e n  
B e  Q u  1 d a  a  1 d r  à  e  1 i  g  u  i  e  n t  e  m e  i "i s a j e s
De el nombre del archivo de salida
a l  c u a l  Ft ay  q u e  r e s p o n d e r l e  c o n  e l  n o m b r e  d e l  a r c F u v o  e n  e i  c u a l  
B e  C| u  i  e  r  e  r"i t i e  i a  i" 1 a  îi, t  r" e s  p r  a  v  c c. i  o  r"¡ e  s , o  b i  e  n , i;; e  c o  ri "t e  i;;; "F a  c  o r"i
e l  n c K n b r e  " F R N"  q u e  i n d i c a  q u e .  l a s  p r o y e c c i o n e s  s e  d e b f z n  e n v i a r "  
cl 1 r e c t a m e n t e  a  l a  i n i p r e s o r a .
S e g u i d a m e n t e  e l  p r o g r a m a  d a r t  e l  m e n - s a j e s
De el nombre del archivo con los datos de la région mayor
y  d e l i e  r e s p o n d e r  s e  r ; o n  e l  n o m F j r e  d e l  a r c F n v o  do i " i de  r e s i d e n  l o s
db
datas de la region mayar (ej., total país).
!,..ueqo el |jr agraína dará el mensaje;:
De el nombre del archivo con los datos de la region menor
debe responderse con el nombre del archivo donde rípsiden loe 
datos de la regían menor (ej. área urbana).
Y f 1 nal inerite, el progr ama darà el mensaje:
De el nombre del archiva con los datos del resto de la region
el cual debe responder s;-e con el nombre cIgíI ar clnivo donde residen 
1 o s •:.! a t o s d e 1. r e s t o d e 1 a r’ e g i o n ( e j . à i~ e a i" u i" al) .
En adelante el programa calculará las proyecc i cines deseadas,,
y dará el mensaje "Stop . program terminated" cuando termine su
ejecución.
en;-''! I U LÜ  ?
1 í''iUÍJ P K LUÌ K i-i M Fi P IJbJ'M I t::.
ii c(;jrit 1 iil.i ac Ì òri lìg pr' GSGnt a g 1 pi ' -ograina coinp I eti;::) d e  l a p a r t e
d e  j. ait pratveatc 1 cii'iGit r ep ;i oit a 1 e t : ,, No s e  i r i e l i . i v e  e l  procirania  qt;nt:;r £r 1
ri 11 i::î r- r;j v o  r;: r: i  o  ri e  s  r:l (:■ !' 13. r  i r;i n c- s. 11 it i r;! a r;:. „
